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੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͈࢛࠭ࡄݪ
ષȁ༗ȁȁȁຮ
Ĳįġġ͉̲͛ͅ
ȁਔ౶͈ශ̩Ȅ੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ(ے൮ఴ͉ȸ໦႒ലࢥ໐থȹ)͉Ȅല༝ [712ȡ 770]͈থͬ
৽ఴ༆ͤ͢ͅ໦႒̱̹͈͜ͅ࡟ٜͬঔུ̱̹̜́ͤȄ଼ਕ͈ྵͤ͢ͅ1481ාͅڰলུ (؟֕ল )
ͤ͢ͅۏ࣐̯̹ͦȃ஠25ے̦ͤ̈́ͥ͢Ḙ͈̠̻̏ے1Ȇ2Ȇ4͉ഥ̴ͩͣȄ̷͈ఈ͈ے̦႟ུ͂
̱̀ڎੜͅਫ਼௬̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̭͈੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ̞͉̾̀ͅȄਲြͤ͢ಱ஛ࢊڠȄಱ஛໲ڠȄ̹ۧ͘໲ڠ̈́̓အș̈́
༷࿂̥ͣఉအ̈́ࡄݪ̧̦̯̹̈́ͦ̀1ȫȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅ൐ނఱڠ໲ڠ໐࡞ࢊڠࡄݪ৒ਫ਼௬઀ாૺ໹ঙݰ௬ུے17(ոئȄȶ઀ா໲ࡩུȷ
͂ၞ̳̭̦̜͂ͥ )͂Ȅ܀࣭࣭ၛಎ؇ฎ໤܁ਫ਼௬ུے17ȡ 19(൳Ȅȶಎ؇ฎ໤܁ུȷ)͉ͅȄۧ
໲ࡔ໲͈̭̭͂ͧ̓ͧͅཧ੥࢛͈ͥ࠭͢ͅ࠼ഫ̦ࡉͣͦͥȃஜ৪͈঩ၳ̞͉̾̀ͅ2003ාͅ
ȸ൐ނఱڠ໲ڠ໐࡞ࢊڠࡄݪ৒ਫ਼௬઀ா໲ࡩܲਹུCD-ROM Vol.1ȹ̱͂̀ΟΐΗσৢ૯̦࢖ٳ
̯̤ͦ̀ͤȄࢃ৪̞͉̾̀ͅȄ̥֚̾̀໐͈ࡄݪ৪͈ۼ́גચ̦ໝৢ̯ͦ၌ဥ̯̞̹̭ͦ̀͂
ͧȄ2004ාͅȸ܀࣭ࢊࡄݪȹ2ͅג֣੄ๅ̯ͦͥͅঢ̹̽2ȫȃ
ȁུࣂ͉Ḙ̏ͦͣ2ུ͈੝ۏུȸലথ࡟ٜȹͅ࠼ഫ̯̹࢛͈ͦ࠭අಭ̞̾̀ͅࣉख़̳̭ͥ͂ͬ
̷͈࿒എ̳͈̜͂ͥ́ͥ͜ȃ
ĳįġġ੥ধૂ༭
ȁུڒഎ̈́ࣉख़ͅ୶ၛ̻Ȅ੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͈੥ধૂ༭̞̾̀ͅȄ۰ౙͅ૘̤̩̭ͦ̀͂ͅ
̳ͥȃ
ȁ1ડ́۰ၞͅ੆͓̹̠͢ͅȄ੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͉஠25ےͤ͢ࢹ଼̯̞̦ͦ̀ͥȄے1Ȇ2Ȇ
4͉ഥ̴ͩͣȄ̷͈ఈ͈ے̦႟ུ̱͂̀ڎੜͅਫ਼௬̯̞ͦ̀ͥȃ̷̤̤͢Ȅষ͈̠̈́͢ਫ਼௬̦
౶̞ͣͦ̀ͥ3ȫȃ
1ȫ̭͈ͦͣအș༷̈́࿂͈ࡄݪ৪̦֚൳̱̹࣒ٛͅඋ̦ٛΕ;σ࣐̤́ͩͦ̀ͤȄ̷଼͈ض͈֚໐̦၏ࡋ
Ṍ͕̥ (1997aȄ1997b)̱͂̀ۏ࣐̯̹ͦȃ
2ȫ̹̺̱Ȅג֣ͅັ̯̹ٜͦఴ [հᠥ᠞ (2004)]͉́Ȅ̷͈ཙ൮̤̞̀ͅȶ࣭ၛಎ؇଎੥܁ȷਫ਼௬ུ̯͂
̞̦ͦ̀ͥȄȶ࣭ၛಎ؇ฎ໤܁ȷ͈ࢋ̜ͤ́ͥȃ
3ȫոئ͈ਫ਼௬ੜͅ۾̳ܱͥ੆͉Ȅհᠥ᠞ (1976b/1992b)Ȅጾယ஝ (1993)Ȅ̤͍͢܀࣭ࢊଲٮا़౬ΟΐΗ
σΧϋΈσฎ໤܁͈γȜθβȜΐ [http://www.hangeulmuseum.org]̱̹͈̜̈́̓ͬ͂́ͥ͜͜ͅȃ
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ے3: ೒໲܁၏ࡊႵঙݰ௬Ȅຽ଼ࣞࢷ୞ධᩒ੥4ȫ
ے5: བྷঙ
ے6: Ε;σఱڠࢷ଎੥܁΃ρθ໲ࡩȄװଲఱڠࢷ଎੥܁
ے7: ೒໲܁၏ࡊႵঙݰ௬ȄΕ;σఱڠࢷ଎੥܁֚୞໲ࡩȄΕ;σఱڠࢷ଎੥܁΃ρ
θ໲ࡩȄₖ㫛㡺ঙ (߄ހዝঙݰ௬ )
ے8: ೒໲܁၏ࡊႵঙݰ௬
ے9: ೒໲܁၏ࡊႵঙݰ௬
ے10: ೒໲܁၏ࡊႵঙݰ௬Ȅ܀࣭ڠಎ؇ࡄݪ֭Ȅⶎ㤆੥པ (၏ෝַঙݰ௬ )Ȅ၏໴ᝲ
ঙݰ௬
ے11: Ε;σఱڠࢷ଎੥܁Ȅ߼ྶఱڠࢷ଎੥܁ [༯໤1051-2࣢ ]Ȅ၏໴ᝲঙݰ௬
ے12: ߼ྶఱڠࢷ଎੥܁ [༯໤1051-2࣢ ]Ȅབྷঙ
ے13: ނܪൽฎ໤܁ [༯໤1051-1࣢ ]Ȅۨઐ๼੅܁ (஠㎵ງঙݰ௬ )
ے14: ᮚᇾᘹঙ
ے15: Ε;σఱڠࢷ଎੥܁΃ρθ໲ࡩȄആờঙ
ے16: ೒໲܁၏ࡊႵঙݰ௬ȄആờঙȄΕ;σఱڠࢷ଎੥܁΃ρθ໲ࡩ
ے17: ೒໲܁၏ࡊႵঙݰ௬Ȅ൐ނఱڠ໲ڠ໐࡞ࢊڠࡄݪ৒ (઀ாૺ໹ঙݰ௬ )Ȅ܀࣭
࣭ၛಎ؇ฎ໤܁
ے18: ፥ᱝ෽ঙݰ௬Ȅ܀࣭࣭ၛಎ؇ฎ໤܁
ے19: ೒໲܁၏ࡊႵঙݰ௬Ȅ܀࣭࣭ၛಎ؇ฎ໤܁Ȅධཅᱝঙݰ௬
ے20: ೒໲܁၏ࡊႵঙݰ௬Ȅ൐࣭ఱڠࢷ଎੥܁
ے21: ೒໲܁၏ࡊႵঙݰ௬Ȅ൐࣭ఱڠࢷ଎੥܁Ȅୄਗࡣ֣क़ฎ໤܁ [༯໤1051-3࣢ ]
ے22: ೒໲܁၏ࡊႵঙݰ௬Ȅઇ໲ڝ߄౶࠻ঙ
ے23: ೒໲܁၏ࡊႵঙݰ௬Ȅઇ໲ڝ߄౶࠻ঙ
ے24: Ε;σఱڠࢷ଎੥܁֚ྡྷ໲ࡩ
ے25: ൐࣭ఱڠࢷ଎੥܁ (၏໴ᝲঙݰ௬ )Ȅ၏Ỳݥঙ
̭͈̠̻ͦͣȄਲြȄ̯͕̓ಕ࿒ུ̯̭̥̹̦̜̦ͬͦ̀̈́̽ͥȄ߼ྶఱڠࢷ଎੥܁ਫ਼௬͈
ے11ȡ 12Ȅނܪൽฎ໤܁ਫ਼௬͈ے13Ȅୄਗࡣ֣क़ฎ໤܁ਫ਼௬͈ے21̜̈́̓́ͥȃ̭͉ͦͣȄ
ಿ̩͈ͣۼȄגུ֣̦੄ๅ̴̯̥̹͈͙ͦ̈́̽̈́ͣȄ̷͈גચ̦ၠື̳̭̥̹̹ͥ͂̈́̽͛͜
̜́ͥ͂এͩͦͥȃུࣂ́ࣉख़͈చય̳ͥͅಎ؇ฎ໤ུے17ȡ 19͂઀ா໲ࡩུے17͜Ȅ႒য
̱̹মૂͤ͢ͅȄಿ̩ͣಕ࿒ͬ਋ུ̫̭̥̹̜̀̈́̽́ͥ͂࡞̢̜̠ͥ́ͧȃ
4ȫ̤̈́Ȅ၏ࢼᖴ (2008)ͥ͂͢ͅȄࢃ৪͈ຽ଼ࣞࢷ୞ධᩒ੥͉ಱ஛୽௔ಎͅક৐̱̹͈͂͜ଔ೰̯ͦȄஜ
৪ͅ۾̱̀͜Ȅ၏ࡊႵঙ͈୐ݲࢃ̷͈࣐༷̦ͅະྶ̞̞̠̈́̽̀ͥ͂ͅȃ
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ȁ੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͈੥ধૂ༭̞͉̾̀ͅȄਲြͤ͢ఉ̩͈࡞ݞ̧̦̯̹̹̈́ͦ̀͛Ḙ̭̏
͉́Ȅ۰ౙͅ૘̤̩̭̳ͦ̀͂ͥͅȃ̹̺̱Ȅࣉख़చય͈2ུ͈̠̻Ȅಎ؇ฎ໤܁ུے17ȡ
19̞͉̾̀ͅȄհᠥ᠞ (2004)͈ٜఴ̯͕̓͜ͅમ̱̞੥ধૂ༭̴̦ܱ̯̤ͦ̀ͣȄྚ̺৘౷಺
औ̧̞̞̹́̀̈́͛͜Ȅ̠͜1͈̾చય͂̈́ͥ઀ா໲ࡩུے17̞̾̀ͅȄ໛֔ 缹 (2002)͢ͅ
ͥ੥ধૂ༭̱ܱͬ͂̀͜ͅ੆̳ͥ͂Ȅոئ͈೒̜ͤ́ͥȃ
a. ے൮ఴ :໦႒ലࢥ໐থȄๅ૤ఴ :ലথ
b. െȆല༝୿Ȅ࿮֢ࡊ൝਋ྵ༎
c. ଼ا17(1481)ාۏ
d. ے17(႟ུ )
e. 1ॗ (40ಢ )
f. ڰলུ (؟֕ল )
g. ུ͈ఱ̧̯ : 27.4ȿ18.2cm
h. অਔౙ༏Ȅષئࣱݿ๶
i. ฼ڏ 22ȿ14.4cm
j. ခٮ 8࣐ 17ল
k. ֣ܱ :၏Ṍઌᩒ੥֣
l. ཌྷത̜ͤ
(a)ȡ (c)̤͍͢ (f)Ȅ(h)Ȅ(j)Ȅ(l)͉̈́̓ਔ౶͈ম৘̜́ͤȄ(g)ུ͈͈ఱ̧̯͞ (i)͈ދڜ͈ఱ
̧̯͜Ȅུ̹ͤ͘͢ͅಫͤ͢ͅ৹͈ۙષئ͉̜̺̠̦ͥͧȄఱ̧֑̞͉̈́੄̞͈̈́͂͜এͩͦ
ͥ5ȫȃ̹̺̱Ȅ(c)͈ۏා̞͉̾̀ͅȄ৹ۙၣփ̳ͥത̦̜ͥȃ੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͉ͅۏܱ
̦श̵̴̤ͣͦ̀ͣȄ̷̺̫ͦ́̽̀͜ۏාͬ౶̧̭̦̞̹̜ͥ͂́̈́͛́ͥȃ؟֕ল͈ڰল
ུ̜́̽̀Ȅཌྷത̜ͥ͜ത̥̈́̓ͣȄୃإ஻ଷࢃ͈๤ڛഎ்̞শܢͅۏ࣐̯̹̭ͦ͂ͬଔ௶́
̧͈͙̜ͥ́ͥȃ̹̺̱Ȅ1632ාۏ࣐͈ਹۏུȸലথ࡟ٜȹ͈੬ͅȄ੝ۏ଼ུ̦ਕ͈ྵ͢ͅ
଼ͤا17ාͅۏ࣐̯̹̞̠ܱͦ͂჏̦̜̹ͥ͛Ḙ̏ͦͬ̽̀͜Ȅ੝ۏུ͈ۏා̱̞͈͂̀ͥ
̜́ͥȃ
ȁ1̾ಕ࿒̧̳͓ത͉Ȅ(k)͈֣ܱ̜́ͥȃུ̭͈͉ͅȄ઀ாૺ໹ঙ͈ݰ௬̜̭́ͥ͂ͬা̳ȶ઀
ா௬੥ȷȄ൐ނఱڠ͈௬੥̜̭́ͥ͂ͬা̳ȶ൐ނఱڠ଎੥ȷȄ໲ڠ໐࡞ࢊڠࡄݪ৒͈௬੥̜́
̭ͥ͂ͬা̳ȶ࡞ࢊȷ̞̠֣ܱ͂͂͂͜ͅȄȶ၏Ṍઌᩒ੥֣ȷ̞̠֣ܱ̦͂ັ̯̞̹ͦ̀ͥ͛
̜́ͥȃུ̭͈͉͂͂͜͜၏Ṍઌঙ͈ݰ௬̜̹͈̦́̽͜ة̥͈ͣࠐ֌́઀ாૺ໹ঙ͈௬੥ͅ
5ȫ໛֔ ႚ (1987)̤̞͉̀ͅȄঙ̦৘౷಺औ̱̹ͬ੨̷ུ̞͈̾̀ͅ੥ধૂ༭̦๤ڛഎॾळܱͅ੆̯ͦ̀
̞̦ͥȄུ͈ఱ̧̯Ȅދڜ͈ఱ̧̯͉̈́̓Ȅུ͉֑̞̦̯͕ͤͥ̓͢͞ͅࡉ̞̠̜ͣͦ̈́́ͥ͢ȃ
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֊ͤȄ઀ாૺ໹ঙ͈୐ݲࢃͅ൐ނఱڠ໲ڠ໐࡞ࢊڠࡄݪ৒ͅ֊ۯ̱̹͈͂͜এ̦ͩͦͥ6ȫȄમ
ळ̞͉̾̀ͅȄ̠͜ઁ̱ॾळ̈́࠿൦̦ຈါ̜̠́ͧȃ
Ĵįġ࢛͈࠭අಭ
ȁஜͅ੆͓̹̠͢ͅȄ੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͈੨ུ͈̠̻Ȅಎ؇ฎ໤܁ུے17ȡ 19͂઀ா໲ࡩ
ུے17͉ͅȄཧ੥࢛́̽̀࠭ͬ͜࠼ഫ̱̹उ୥̦ࡉ̦ͣͦͥȄۯࡉ͈ࡠ͉ͤ́ఈ͈੨ུ͉ͅ
ࡉ̞ͣͦ̈́ȃ̹̺̱Ḙ̏ͦͣ2ུ̤̞̀͜ͅȄ஠ےͅള̽̀ྖ༑̩̈́࠼ഫ̯̞͈͉ͦ̀ͥ́̈́
̩Ȅ࠼ഫ̯̞ͦ̀ͥ໐໦͂࠼ഫ̯̞̞ͦ̀̈́໐໦ͅఱ̧̩໦̥ͦͥȃಎ؇ฎ໤܁ུ͈ાࣣ͉ͅȄ
࢛͈࠭࠼ഫ͈ခྫ̷͉̤̤͢থౙպ̜́ͤȄ࠼ഫ̯̞ͦ̀ͥথ̷͉͈ͅথ͈஠༎ͅള̽̀ྖ༑
̩̈́࠼ഫ̯̞͈ͦ̀ͥͅచ̱Ȅ࠼ഫ̯̞̞ͦ̀̈́থ͉ͅȄ̓ ͈໐໦͜ͅ஠̩࠼ഫ̯̞̞ͦ̀̈́ȃ
̳̻̈́ͩȄথ͈֚໐໦͈͙ͅ࠼ഫ̯ͦͥȄ̞̹࡛͂̽ય͉ࡉ̞ͣͦ̈́ȃ઀ா໲ࡩུ͈ાࣣ͉Ȅ
࢛͈࠭࠼ഫ͉̯ͣͅ๷ș̹ͥેޙ̜́ͥȃ̱̥͜઀ா໲ࡩུ͉ے17͈͙̜͈́ͥ́Ȅ࢛͉࠭
̮̩ઁତ͈႕̦ࡉ͈͙̜ͣͦͥ́ͥȃ
ȁਲུ̽̀ࣂ͉́Ḙ̏ͦͣ2ུ͈̠̻Ȅಎ؇ฎ໤܁ུͬ৽̹ͥࣉख़చય̱͂Ȅ઀ா໲ࡩུ̾ͅ
̞͉̀༞੩എ৾ͤͅե̠̭̳͂ͥͅ7ȫȃ
ĴįĲįġ੩ত
ȁ̴͘Ȅ࢛࠭́̽̀͜੩ত̦࠼ഫ̯̹ͦ႕̞̾̀ͅࡉ͙̭̳̀ͥ͂ͥͅȃ
(1) a. -㧊 솶 (*)
b. -跩 /먂 /㦚 /꿦 /⯒ 셓 (*)
c. -(맾 /㦒 )⪲ 섆Ȅ셓섆
d. -㞶 /㠦 /㡞 셉솶Ȅ솤솶Ȅ솓 (*)Ȅ쇟
6ȫ̭͈ͦͣȶ൐ނఱڠ଎੥ȷȄȶ઀ா௬੥ȷȄȶ၏Ṍઌᩒ੥֣ȷ͈ 3͈֣ܱ͈̠̻̾Ȅȶ၏Ṍઌᩒ੥֣ȷ̦ల
1ಫ͈ދڜඤֲئ͈ड͜೩̞պ౾ͅັ̯ͦȄȶ઀ா௬੥ȷȄȶ൐ނఱڠ଎੥ȷ̷͉͈ષ໐ͅႲ͇̠ͥ͢ͅັ
̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈̭̥͂ͣ͜Ȅȶ၏Ṍઌᩒ੥֣ȷ̦ड੝ͅັ̯ͦȄȶ઀ா௬੥ȷ̷͉͈ࢃͅȄȶ൐ނఱڠ଎੥ȷ
͉ 3๔࿒ͅັ̯̹͈ͦ͂͜ଔ೰̧̳̭̦ͥ͂́Ȅਫ਼௬ੜ͈֊ͤ་ͩͤͬඋ̧͙̭̦̜̠৾ͥ͂́ͥ́ͧȃ
7ȫոئ͈ࣉख़͉́Ȅಎ؇ฎ໤܁ུͅࡉͣͦͥඅಭͬಎ૤ͅե̞Ȅ઀ா໲ࡩུͅ۾̱͉̀Ȅ༞੩എ৾ͤͅ
ե̠̭̳͂ͥͅȃဥ႕͈ಎ́ (*)͈ນা͈̜͈͉ͥ͜Ȅ઀ா໲ࡩུ͜ͅ൳̲࢛̦࠭ࡉ̭ͣͦͥ͂ͬփྙ
̳ͥȃ̹͘Ȅ႕໲ಎ͈ %͈ນা͉Ȅ࢛͈̠࠭̈́͢੥̧ࣺ͙̦ࡉ͈͈ͣͦͥ͜฻උ̦ະخෝ͈̈́ͬ͜া̱Ȅ
?͈ນা͉Ȅ฻උ̦ະږ৘͈̈́ͬ͜া̳ȃ
ȁȁ̤̈́Ȅ฻උͅष̱͉̀Ȅષ੆͈גચͬ৽ͅဥ̞̭̳ͥ͂ͥͅȃȸ܀࣭ࢊࡄݪȹ2ͥ͢ͅג֣͉́Ȅ࠼ഫ
̯̹࢛͈ͦ࠭฻උ̦ࣾඳ̈́ؿਫ਼̦ఉ̞̹̜͛́ͥȃ̭͈גચͬ೹ރ̱̩̺̯̹̀̽Ε;σఱڠࢷ၏ࡋṌ
ޗ਎ͅ૬̩ۜ৫૭̱ષ̬ͥষల̜́ͥȃ
ȁȁ̹͘Ȅ࢛͈࠭฻උ̤̞͉̀ͅȄհᠥ᠞ (1977)͈࢛࠭ࡄݪȄݞ͍Ȅଫ࿤ဉ૳ (1981)ͅ਀੥̧́̽̀͜
া̯̞࢛֚ͦ̀ͥ࠭။ͬఱ̞ͅ४ࣉ̱̹ͅതͬັ࡞̱̤̩̀ȃ
੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͈࢛࠭ࡄݪ
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e. -㞺 /㠪 솓섓
f. -㢖 /ὒ 섋
g. -먚 /㦮 세
h. -跦 /먀 /㦖 /귻 /⓪ 섓Ȅ섏섓
i. -(맾 /⸥ )⧖ 솶센ච?
j. -☚ 섧 (*)
̴͘Ȅ(1a)͉৽ڒ੩তȶ-⹝ȷ̜̦́ͥȄ႕ٸ̩̳͓̈́̀ȶ솶ȷ࡛̤́ͦ̀ͤȄࣞႡশయ͈
৷උ࢛͈̠࠭̈́͢ȶ솷ȷ͉࡛̥̹ͦ̈́̽ȃ(1b)͉చڒ੩তȶ-跩 /먂 /⸭ /꿦 /⁥ȷ̜̦́ͥȄ୶
࣐إ୯͈ྎإ̦༦إ̜́ͦঊإ̜́ͦȄ͘ ̹ု༦إ̜֮́ͦ༦إ̜́ͦߊ༆ྫ̩Ȅ̳ ͓̀ȶ셓ȷ
࡛̹́ͦȃ
ȁ༷֚Ȅ(1c)͈ߓڒ੩তȶ-(맾 /⸥ )ὅȷ͉ Ȅ୶࣐إ୯͈ྎإ̦༦إ̜́ͦ ȶ͊섆ȷȄঊإ̜́ͦ ȶ͊셓
섆ȷ͂Ȅߊ༆̦ࡉ̹ͣͦȃষ͈ (2)̦ȶ섆ȷ͈႕Ȅ(3)̦ȶ셓섆ȷ͈႕̜́ͥȃ
(2) a. ո₷섆༭৽଱૤୤쇜섌 /㧒⪲늱┮⁎⸞ṧ딄귻଱૤㧊な⁎┞ <17:33a_3> 8ȫ
b. ةম섆වಱٌ /⸖㔍㧒⪲㞚뷁׌ٌ㞶✲⩱극┞㡺 <18:6a_1>
(3) a. ᤋոਔኼ셓섆ຐᴽ섓ၖ셓 /⚮㠝귻╊㦒⪲ຐᴽၖ꿦⻚⸖⪍극┞⧒ <17:25a_5>
b. ࣊ঀḒႍ셓섆౷ષ࣐ /㠝◾Ḓႍ맾⪲뿆㡂౷ષ㞶㎪꼃┞Ợ뾭Ⰲ㡺 <17:29b_2>
ȁ(2)͈ાࣣ͉Ȅ୶࣐إ୯͈ྎإ̦ȶ₷ (㧦 )ȷȄȶম (㌂ )ȷ͂༦إ̜́ͤȄ(3)͉ȶኼ (㧻 )ȷȄȶႍ (Ⰶ )ȷ
͂ঊإ̜́ͥȃ̷̸ͦͦͅȄȶ섆ȷ͂ȶ셓섆ȷ̦ߊ༆̱̀ঀ̞͈̦ͩͦ̀ͥ໦̥ͥ9ȫȃ
ȁ(1d)͉ᆩڒ੩তȶ-㞶 /㠦 /㡞ȷ̜̦́ͥȄ୶࣐إ୯͈ྎإ̦ု༦إ̜֮́ͦ༦إ̜́ͦȄఱ
໐໦͉ȶ셉솶ȷ࡛́̽̀ͦͥ͜ȃ̹͘Ȅȶ솤솶ȷ͉Ȅষ͈ (4)́ࡉ̠ͥ͢ͅȄ୶࣐إ୯͈ྎإ̦
i༦إȄ̹͉͘إ୯໗إy͈ાࣣ࡛̹ͦͥ͛ͅȄȶ-㡞ȷͅڂ൚̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃ
(4) a. ᔆ஄솤솶ଌ൯ὃᙡ૬솶솨 /⋮번㕅′⸖⧖⳾⪲ⰺὃକᙡକන₆䝞꼞꼅㡂Ṗἶ
<17:29a_2>
b. ࢃ緈솤솶ࠦ੄׌ః๤ /ࢃᅂ㡞׌ః൝๤㡱㌂꿢⹎ࠦ੄뾭☚┺ <19:22b_2>
̹̺̱Ȅষ͈ (5)́ࡉ̠ͥ͢ͅȄ୶࣐إ୯͈ྎإ̦ i༦إȄ̹͉͘إ୯໗إý̜̥̥ͥ͜ͅ
̴ͩͣȄȶ셉솶ȷ̦ঀͩͦͥાࣣ̜̹ͥ͛͜Ȅȶ솤솶ȷ͈࠼ഫ͉୲చഎ͉̩́̈́Ȅහփ̜̹́̽
8ȫဥ႕͈ྎ๶ͅັ̱̹ΰΛΘȜ͉́Ȅ಺औచય͈ 2ུ͈̠̻Ȅಎ؇ฎ໤܁ུ͈ા̷ࣣ͉͈ນাͬၞ̱Ȅ
઀ா໲ࡩུ͈ાࣣ͉ȶ઀ாུȷ͂ນা̳ͥȃ̹͘Ȅȶ:ȷ͈ஜ͈ତল͉ےତȄࢃ͈ତল͂ͺσέ͹αΛΠ
͉ಫତ͂ນၔͬা̱Ȅ̷͈ࢃ͈ͧͺϋΘȜΨȜȶ_ȷͅ௽̩ତল͉Ȅ̷̸͈ͦͦಫ̷̤̞͈̀ͅ႕̦ة
๔࿒ͅഴા̳ͥ໲̜̥́ͥͬা̱̹ତল̜́ͥȃ̹̺̱Ḙ͉̏ͦͣȄ̷̸͈ͦͦ႕̤̫ͥͅ࡟ٜ໲ͬࡓ
̱̹ͅૂ༭̜̹́ͥ͛Ȅۧ໲ࡔ໲̦ഴા̳ͥಫତ͉͂։̈́ͥાࣣ̦̜ͥȃ
9ȫ̹̺̱Ȅȶ셓섆ȷ͉ے 17͈͙ͅࡉͣͦȄے 18ȡ 19͉ͅࡉ̞ͣͦ̈́ȃ̳̻̈́ͩȄے 18ȡ 19͉́Ȅ୶
࣐إ୯̦༦إ̜́ͥ႕͈͙̦ࡉͣͦȄ̷ͦͣͅ႕ٸ̩̈́ȶ섆ȷ̦࠼ഫ̯̞̭ͦ̀ͥ͂̈́ͥͅȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̢̭̦̠̥̦͂ͥ10ȫȃ
(5) a. ࡁᅂ셉솶ऒֲ솶૰ٯᡘ /ࢃᅂ㡞׌ః൝๤㡱㌂꿢⹎ࠦ੄뾭☚┺ <17:28a_4>
b. ௜൴ኵୌ셉솶ྫਏႅ쇜섌 /௜൴නῊ䠳ୌන⎖⁪⋮⳾㑮䝚Ⰲ㠛㓺┞⁎❎㞚┞
Ⳋ⒮똡࿽૬뾰냖뤅냜⾞Ⰲ㡺 <18:22b_2>
ȁ̹͘Ȅষ͈ (6)͈̠͢ͅȄᆩڒ੩ত̦ȶ솓ȷ࡛̭̜́ͦͥ͂ͥ͜ȃᆩڒ੩ত̦ȶ솓ȷ࡛́ͦ
͈͉ͥȄಎ؇ฎ໤܁ུ͉́ (1e)͈ȶ솓섓ȷͬ܄͛̀ (6a)ȡ (6b)͈2႕Ȅ઀ா໲ࡩུ͉́ (6c)͈
1႕̦̜͈͙̜ͥ́ͥȃ
(6) a. ୉ಱ솓芧๲ᑡᶖ଀쇜섌 /୉ಱ㞶㡺䧞⩺㌂䢎ⱍ✲䔎Ⰲ극극┞ <19:21b_1>
b. ഛ᎟솓섓៍ၨ솶솨ࣻఀᄡ / 䞮긂 ෯᎟㞺 ៍ጭන ၨ㧊㡺 㧊귻 ⁎ ⻚⁎┞⪲┺
<17:29a_1>
c. ޑ쇜솖셱૰셓ྸ쇜섏섌໘쇖셦셓ή ஜ솓f ੇऺ்ह௟వષ / ୈ૰먂 ἶ꼅䕢☚
Ệ⸚㑮⯦㞢뼖☚⧒Ṗ냜ྸ৐뾭극┞ੇࠦ뾰ऺৗ㦖㧒䝚⯎ⰺ㤆䧂㧝▪┞⧒ <
઀ாུ17:9a_3>
(4)ȡ (5)͈̠͢ͅȄᆩڒ੩ত̦ȶ셉솶ȷ͞ȶ솤솶ȷ͂2ল́̽̀͜੥̧ນ̯̞̹ͦ̀ͥ͛Ȅ
̭͈࢛̦࠭ঔ̯̹ͦশܢ͉ͅȶ㞶 /㠦 /㡞ȷ͉࡛యಱ஛ࢊ͈̠̈́͢ȶŤ/e/jeȷ͉̩́̈́Ȅȶaj/Ţj/
jŢjȷ͈̠̈́͢ඵਹ (२ਹ )༦إ̜̹͈́̽͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ(6)͈̠͢ͅȄȶ솓ȷ1ল࡛́̽̀͜
ͦͥ႕̜̹ͥ͛͜Ȅ৹ۙ࿚ఴ͉̈́ͤͅං̦ͥḘ̞̏ͦ̾̀͜ͅȶ솓ȷ͈ࡔۧলȶٻȷ͈ۧলإ
̦ྚ̺ౙ༦إا̦ૺ̞̥̹͈ͭ́̈́̽͂͜ࣉ̢ͦ͊Ḙ͈̏ଔ೰ͬཐ̬͈͉̞̜ͥ̈́ͣ̈́́͜ͅ
̠ͧȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅ(1d)͈̠̻Ȅȶ쇟ȷ͈੄࡛͉Ȅඅ̧ܱ̳͓̜́ͥȃ̭ͦͬᆩڒ੩ত̱͂̀၌ဥ̱
̹͈͂͜এͩͦͥ႕̱͂̀Ȅষ͈ (7)͈̠̈́͢႕̦ࡉͣͦͥȃ
(7) പ셉셓ᣘ२ߢ쇟ผ૬࿿셓 / 䐉₆귻 ㎎ 뇋 ῒ⁪ ❪⋮✲⩂㔺딏 ₆䞒 㔲⯚ 㞚┞뾭⏡┺
<17:12a_1>
ȶ쇟ȷ͉Ȅ೒ુ͉ȶ္ȷ͈ၞল́ȶ⧒ȷإͬນা̳͈ͥͅఉဥ̯࢛ͦͥ࠭ল̜̦́ͥḘ͈̏
(7)͈႕̷͉̠͉̩́́̈́Ȅȶ႓ȷ͈ၞল̜́ͥ͂ࡉͣͦͥȃ̱̹̦̽̀Ȅ̷͈̦߱ঀ࿨͈ȶ뿆
-ȷ̜̹́ͥ͛Ḙ̏ ̭͉́ȶ뿆 /䧂ȷ̜̞͉ͥȶ굃 /⁪ȷ͈̠̈́͢إ࡛̱̞͈ͬ̀ͥ͂͜এͩͦͥȃ
̭͂ͧ́Ȅ୶࣐̳ͥȶߢȷল͈̜߱́ͥȶῂⶊȷ͉Ȅ̞ͩͥ͠අਂࢊۚ࢐ఢ11ȫͬࡉ̵ͥఘ࡞
̜́ͤȄ̷ ͈ᆩڒࠁ͉࡟ٜ໲ͅࡉ̠ͣͦͥ͢ͅȶῒ⁪ȷ͂̈́ͥȃਲ̽̀Ḙ̏ ͈ȶ쇟ȷ͉Ȅ̷ ͈ȶῒ
⁪ȷ͈ྎإȶ⁪ȷͬഞܱ̱̹͈͉̞̥́̈́͂͜এͩͦͥȃ̭̠̱̹ٜ৷̦خෝ̜́ͦ͊Ȅࡔ໲
͈ȶߢȷল͉߱උ̱̞̹̭ͬ̀͂̈́ͤͅḘ̭̏ͅ৷උ࢛࠭എ̈́ါளͬࡉ੄̧̳̭̦̜͂́ͥ́
10ȫ̹̺̱Ȅ(5b)͈ȶୌȷ͈ۧলإ͉ȶ㎪ȷ͂ȶ㏆ȷ͈ 2ਅ̦̜̹̹̽͛Ȅ৹ۙಕփͬါ̳ͥ႕͉̜́ͥȃ
11ȫ၏ܖ໲ (1962)४ચȃ
੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͈࢛࠭ࡄݪ
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̠ͧȃ
ȁ̜̞͉ͥḘ͈̏ȶ쇟ȷ͉Ȅ(8)͈̠̈́ࣞ͢Ⴁশయ͈৷උ࢛࠭঩ၳͅࡉͣͦͥȶ쇠ȷȄ̜̞͉ͥȄ
(9)͈̠̈́͢ಎܢಱ஛ࢊ঩ၳ̮̩࡛ͦͦͥ͘ͅͅȶ-䧂ȷ͂۾Ⴒ̦̜̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ
(8) a. ঺솉쇜섓শ쇠੨섓ఱਤ섓粟솉쇜솑샷ވ솉ᅭட쇙୆݃쇜솑ڎ솑샷 <ݰ࿫૾ؐ
ࠐષ :02>
b. ֚쇠섓 ྚ಺쇜쇇 ྚਜ਼쇜쇇쇜솑 ি셅 ঘ쇔셉솉 ᳦அ ௖ᑄ쇜셟 ඵ쇠섓 ঘ ᎃ셱쇜
솑섒ᝰ샽๏ᐛఱ࢟솑쇠ኾ쇔셉솉᳦அ௖ᑄ쇜셟 <᜿ت঍౷აے20:21>
(9) a. ᵳঊ귻 ⚊뾰 㞚꼀Ⰲ┞ ஜා䧂 Ⱖ 뇞䢖 㩲 ㌂꿭ὒ ㏢긏 ହ㦚 ⶊ⩂ 㞢Ⳇ 緢ຳ㦮 থ
꿦 㣎㡺▪┞⧒ [ᵳঊࢡ౳ᆇ ஜාጠࢊশ ࿚౶૽ݖହ ᬮංჇຳথ ] <੝ۏུ ലথ
࡟ٜᇵ8:47a>
b. Ṗ듳 뾭┺Ṗ 긏⎚䧂 ⸞㠊❪Ệ✶ ㌒⎚㦚 ⰱ┺㎪ ṧ ⹱❪ Ⱖ㡺 㘮Ⰲ⧒ 뾭㟒 [ᅟශ
ྶාുၭশۯഎ२ාݥါࢗᱲ఑ ] <ཱུ࿫ཀྵ೒মષ :10b>
ȁ̳̻̈́ͩȄಎܢಱ஛ࢊ̷̥ͦոஜ͈শܢͅȄᆩڒ੩ত̱͂̀Ȅȶ-⁪ȷ̜̞͉ͥȶ-䧂ȷ̈́ͥ
ࠁఠ̜̹̽͂͜ࣉ̢ͦ͊12ȫȄ(7)͈ȶ센ȷ͉̭ͦͬນܱ̱̹͈͂͜ࡉ̭ͥ͂͜خෝ̜̠́ͧȃ
̴̞͈ٜͦ৷̽̀͢͜ͅḘ͈࢛̦̏ͦͣ࠭੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͈ۏා̜́ͥ1481ාո͈ࣛ๤
ڛഎ்̞শܢͅঔ̯̹̭ͦ͂ͬা̳आݶ͈1̾̈́ͤͅං͈ͥ͂͜এͩͦͥȃ
ȁ(1f)͉Ȅވ൳ڒ੩তȶ-㢖 /ὒȷ̜̦́ͥȄȶ섋ȷ࡛͂ͦͥȃȶ섋ȷͅ୶࣐̳ͥإ୯͈ྎإ͉༦
إ̜́ͥ႕̦ఱ໐໦̜̦́ͥȄষ͈ (10)͈̠͢ͅȄঊإ̜́ͥ႕͜1႕͈͙࡛ͦͥȃ
(10) 讎ࣇ섋f縃࿌셓ܢᎽᣩ / ࿌ܮ㢖 㔖㡂❪귻 ⁎⸖⯒ ┺ ┺듳⬢냜 ܢབ뾭⏎⧒
<19:21b_3>
̹̺̱Ḙ̠̱̹̏႕͉ (10)ոٸͅࡉ̴ͣͦȄུ̹͘঩ၳ͉ͅȶ샳ȷȄȶ샵ȷ͈̠࢛̈́࠭͢লু
ఘ̦ဥ̞̞̞̹ͣͦ̀̈́͛Ȅ౯࡞̧̳̭͉̞̦ͥ͂́̈́Ȅȶ섋ȷ̦୶࣐إ୯͈ྎإ͈ߊ༆ྫ̩
ဥ̞̞̹͈ͣͦ̀͂͜ࣉ̢̤̩̭̳̀͂ͥͅȃ
ȁ(1g)͉௺ڒ੩তȶ-먚 /㦮ȷ̜̦́ͥȄȶ세ȷ࡛̤́ͦ̀ͤȄ୶࣐̳ͥఘ࡞͉Ȅ̢̹͂͊ষ͈
(11)ͅࡉ̠ͣͦͥ͢ͅȄ̳͓͈̀႕̦ခૂ͈໹ઠ͈႕̥̜͊ͤ́ͥȃ
(11) a. ྫ艿ጶ߳세ୌల଼쇜샷 ்ैહ௖쇜솕൐५ܳ / 㑮㠛㔲 ጶ߳㦮 ୌන ⎗ 㰖゚ 㧒
Ⳇ㧒હ௖㧊꼀㣎㟒५൐㞶㎪┞⩂⋮⏡┺ <19:23a_2>
b. ই౶૰ၨ섓༆ခ%ਅ솶섌臺๤௹෯세ߗఉර /૰ၨ먀ڎ༆䧞닲㧊㑒냜゚⯊㍲
㞚⏎┞둜냖꿽뾰ṩἶ₆䞾괡❪㞚┞뾭┞⧒ <17:31b_3>
ȁਲ̽̀Ȅಎܢಱ஛ࢊ͈௺ڒ੩ত͈ఘࠏͅࡉ̠ͣͦͥ̈́͢Ȅȶ-먚 /㦮ȷ͂ȶ-跭ȷ͈ߊ༆13ȫ̦Ȅ
12ȫධཅᱝ (1977/1999)४ચȃ
13ȫհᠥ᠞ (1968/1992a)४ચȃ
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ུ঩ၳ͈࢛̜͈̥̠̥࠭ͥ̓͜ͅȄ౯࡞̧̳̭͉̞ͥ͂́̈́14ȫȃ
ȁ(1h)͉৽ఴ࡛̳ͬ੩তȶ-跦 /먀 /㦖 /귻 /⓪ȷ̜̦́ͥȄȶ섓ȷ͂ȶ섏섓ȷ࡛́̽̀ͦͥ͜ȃ֚
ࡉ̳ͥ͂Ȅ୶࣐إ୯͈ྎإ̦༦إ̜́ͦ͊ȶ섏섓ȷȄঊإ̜́ͦ͊ȶ섓ȷ̞̹͂̽ߊ༆̦̜ͥ
̠͢͜ͅএ̦ͩͦͥȄ৘ष̷͉̠͉̞́̈́ȃষ͈ (12)ȡ (13)ͅࡉ̠ͣͦͥ͢ͅȄ୶࣐إ୯ͅ
۾߸̩̈́Ȅȶ섓ȷ͂ȶ섏섓ȷ̦ঀ̞͈̜ͩͦ̀ͥ́ͥ15ȫȃ
(12) a. સ૽੍෯섓ྴࡳ㛚섌 /સ૽㦮੍෯귻㧒䤚⹎♮㛚෯ා┞ <17:31a_1>
b. ୌނ섓հᠻྚ솏 臺ࡉ֚૽緈셓 / ୌނ㦖 䘎㞞뾰Ṗ ⴅ뾰Ṗ 뾰 ㌂꿢냱 㢊☚ ⽊❪
ⴅ뾭Ⰲ⪲┺ <18:5a_6>
(13) a. ຐـࣞ縁섏섓ࢵخႫ셓 /㡾Ṗ㰩Ὁ䝞⏎뼆ᗂ귻똡㠊⬾꼔㡺☚┺ <18:7a_5>
b. 緬ಅ섏섓฼܄☘솶솨 ૧ઑ섏섓ᤜ੄ኼ셓 / 䝚⯎ ╖귻 ฼Ⱒ Ệ䝚⯒ Ⲏộἶ ㌞ Ṗ
㰖귻㞚㟒⧒┺ⰺ⌊㢖╩☚┺ <18:10b_4>
ȁ(12a)͉Ȅ୶࣐إ୯̦ȶ෯ (Ⱎ )ȷȄ(12b)͉ȶނ (ἓ )ȷ̜̦́ͥ൳အͅȶ섓ȷ̦ঀ̤ͩͦ̀ͤȄ
(13)͈ા̷̸ࣣͦͦ͜ (13a)̦ȶ縁 (⬾ )ȷȄ(13b)̦ȶಅ (㭓 )ȷȄȶઑ (㽞 )ȷ̜̦́ͥȄ͂͜ͅȶ섏
섓ȷ̦ঀ̞͈̦ͩͦ̀ͥ໦̥ͥȃ
ȁ(1i)͈ȶ솶센චȷ͉͞͞අ։̈́႕̜́ͥȃऒ௰ͅ࠼ഫ̷̯̞͈̠̜̦ͦ̀ͥ́ͥ͜Ȅȶ솶센ȷ
͈ࢃͅΧϋΈσ͈ȶචȷ͈̠̈́͢໲ল̦ܱව̯̞̹̜ͦ̀ͥ͛́ͥȃষ͈ (14)͈႕̜́ͥȃ
(14) a. ࣄ솶센චf/*㫢䁷䏶*/৾໓௦ጭ솶솨? ῶ솶센චf/*㫢䁷䏶*/ַۭ緦ᕁ셓? /
な⁎┞⧖ 뇀꿭ὒ ㍲Ⰲ㡱 㡂⯊⸞ 뉥ἶ 䝚⯊┞⧖ ゚㢖 㧊㓺⩱ Ṗ㰖꿦 ⽊⏎⧒
<18:3a_2>
ȁ̭͈࢛͉ͦͣ࠭฻උ̦ඳ̱̩Ȅ౯೰̧̳̭͉̞̦ͥ͂́̈́Ȅ࡟ٜ໲̤̞̀͜ͅȶ-(맾 /㦒 )⧖ȷ
̦ဥ̞̞̭̥ͣͦ̀ͥ͂ͣȄȶ솶센චȷ஠ఘ̦ȶ㧊⧖ȷ࡛̱̹͈ͬ͂͜ࡉ̳̭̳̈́͂ͥͅȃ
ȁडࢃͅȄ(1j)͈ഞح࡛̳ͬ੩তȶ-☚ȷ͉ȶ섧ȷ࡛̦́̽̀ͦͥ͜Ḙ͈̏႕͉ಎ؇ฎ໤܁ུ͂
઀ா໲ࡩ̷̸ུͦͦͅ1႕̴࡛͈͙̜̾ͦͥ́ͥȃ
Ĵįĳįġ୪๶ৃ
ষͅȄဥ࡞̩̾ͅࢊ๶႒̞̾̀ͅࡉ̞̩̭̳̀͂ͥͅȃ̴͉͘Ȅ୪๶ৃ̜́ͥȃ
(15) a. -(맾 /㦒 )┞ - 섌센Ȅ솶섌센Ȅ솶섍센
b. -(맾 /㦒 )Ⰲ - 샴솨Ȅ솶샴솨
c. -극 - 쇜섏섌 (*)Ȅ섆섌Ȅ쇜섆센
d. -㡺 /㤆 - 쇕섌Ȅ쇕섹Ȅ쇕센Ȅ쇔섹Ȅ솶섆섹Ȅ솶섆섌Ȅ섆섌Ȅ
14ȫ̷̥̩ͦ͊ͤ́̈́Ḙ͈̏ͦͣ঩ၳ͉ͅȄȶ솉ȷ͈࠼ഫুఘ̦ 1႕̞̈́͜ȃ
15ȫ̻͙̈́ͅȄȶ섏섓ȷ͉Ȅے 18͈͙࡛ͦͅȄے 17͂ے 19͉́Ȅ̳͓̀ȶ섓ȷ̦ঀ̞ͩͦ̀ͥȃ
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쇜섆센
e. -Ệ /㞚 /㠊 - 샫셓Ȅ셉셓 (*)Ȅ솶셉셓?Ȅ쇜솕셓?Ȅ셉섘
f. -☭ /⫅ - 섇셽섌
ȁષܱ͈ (15)͉Ȅऒ௰ͅ୪๶ৃͬΧϋΈσ́া̱Ȅֲ௰̷̸͉͈ͦͦ୪๶ৃ̦܄࢛ͦͥ࠭͘ഫ
ͬা̱̹͈̜́ͥ͜ȃ
ȁ̴͘Ȅ(15a)͉ະ೰ઠ͈୪๶ৃȶ-(맾 /㦒 )┞ -ȷȄ(15b)͉ྚ৘࡛͈୪๶ৃȶ-(맾 /㦒 )Ⰲ -ȷ̜́
̦ͥȄ̷̸ͦͦȄȶ섌Ȅ섍ȷȄȶ샴ȷ࡛̞́ͦ̀ͥȃȶ샴ȷ͉ࢃͧ݃ͅ࿚ࠁ͈ਞগࠁࢊ๶̦ࢃ୪̱
̹႕̱͂̀ȶ샴솨Ȅ솶샴솨ȷ࡛̹̈́̓͂ͦͥ͛Ȅ୪๶ৃȶ-(맾 /㦒 )Ⰲ -ȷ͈ࢃ͈ȶඝȷ৻ا࡛
ય̦ࡕڒͅ৿̞͈̦ͣͦ̀ͥ໦̥ͥȃ
ȁ(15c)͉࡛हশଷ͈୪๶ৃȶ-극 -ȷ̜̦́ͥȄܖུഎͅȶ섏ȷ࡛̦́̽̀ͦͥ͜Ȅ(15d)͈̞
ͩͥ͠փ଎༹͈୪๶ৃȶ-㡺 /㤆 -ȷฺ̠ͬાࣣ͉ͅȶ섆ȷ͂̈́ͥȃ
ȁ(15d)͉Ȅ̞ ͩͥ͠փ଎༹͈୪๶ৃȶ-㡺 /㤆 -ȷ̜̦́ͥḘ̏ ͦͬ܄͚ࠁఠ̱͂̀Ȅȶ쇕섌Ȅ쇕섹Ȅ
쇕센Ȅ쇔섹ȷ̦࡛̈́̓ͦͥȃਲ̽̀Ȅ୪๶ৃȶ-㡺 /㤆 -ȷ̴͉͌͂͘ȶ쇕ȷ̜̞͉ͥȶ쇔ȷ́
࡛͈̽̀ͦͥ͂͜͜฻౯̧́ͥȃষ͈ (16)ȡ (17)̷̦͈႕̜́ͥȃ
(16) a. २౟ᥞ८솨ႉਹု쇕센 / ⳾┺ 㧊㔲Ⳇ 䦦⩂Ṗ냜 ㎎ ⻞ ቕౚ뾭ἶ ਹု먂 ႉ뾭㟒
㓞⧒ <17:33b_4>
b. ᛑං౾෗쇕섹࣓ޮ൴솨 /㠝◾㔲⩂὆⚦꼞ޮ൴㞶⹪䕆⩺␾ <19:19b_3>
(17) ૸ဳ໭๲쇔섹fພह઄ / ⳾⹎ 극⧒Ṗἶ㪎 뾭⋮ ພ뾭㟒 ઄㞶 ⑚㠊 㧝⏎⧒
<19:18a_1>
̱̥̱Ȅষ͈ (18)ȡ (19)ͅࡉͣͦͥȶ솶섆섌ȷȄȶ솶섆섹ȷ͂చચ̱͙̀ͥ͂Ḙ̏ ͈ͦͣȶ쇕ȷ
̜̞͉ͥȶ쇔ȷ͉Ȅဥ࡞ȶ뾭 -ȷͅ୪๶ৃȶ-㡺 /㤆 -ȷ̦ັ̞̹ȶ䢎 -ȷ࡛̳͈ͬ͂͜ࡉ̫̈́ͦ
̞̺̠͊̈́ͣ̈́ͧȃ
(18) a. ޔଵ᚟հᣵ솶섆섌 ۔ၣמ⃅筰셓 / 㧊 ᚟հ㦮 괝㢂䧢Ṗ 㩚⏎┞ מ⃅ 㑶㥚꿦 Ⲏ
⸞㤲㰗뾭☚┺ <18:6a_2>
b. ૬౶ࢡ܏૗솶섆섌 ผैտഉक셓 ,셉섘 /*㫢䁷䏶*/ / 금゚䂮 ⚊䢎냜 ₆䞒 㞚⏎
┞ഉक㞶뇀Ⰲ㡂㑒냜꼀㣎❪Ⱎ⪺❪㠊┺ <18:6a_3>
(19) ᭧౶։໤솶섆섹൳ୈᘚ샴솨 / ┺꿤 ໤㧊⪲꼞 ୈᘚ귻 괡䢒 ἶ꼅 㠊ⓦ 㞢Ⰲ㡺
<17:26b_3>
ȁ̳̻̈́ͩȄ(18)ȡ (19)ͅࡉ̢ͥȶ섆ȷ͉Ȅঐ೰তȶ-㧊 -ȷͅ୪๶ৃȶ-㡺 /㤆 -ȷ̦ັ̞̀ȶ⪲ȷ
̹͈ٜ̈́̽͂͜ͅ৷̧̹̜́ͥ͛́ͥȃ
ȁ(15e)͉Ȅޑସ͈୪๶ৃȶ-Ệ /㞚 /㠊 -ȷ̜̦́ͥȄȶ샫ȷ̜̞͉ͥȶ셉ȷ࡛͂ͦͥȃষ͈ (20)
ȡ (21)ͅࡉ̠ͣͦͥ͢ͅḘ͈̏୪๶ৃͬ৾ͥဥ࡞̱͂̀Ȅఈ൲ত͈႕͉ࡉ੄̱̩̩ͅȄ๱ఈ൲
ত͈႕̥̜͊ͤ́ͥȃئܱ͈ (20)̦ȶ샫ȷ࡛̹͂ͦ႕Ȅ(21)͉ȶ셉ȷ࡛̹͂ͦ႕̜́ͤȄ(21c)
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͉ (21b)͂൳֚ࡔ໲͈઀ா໲ࡩུ͈႕̜́ͥȃ
(20) a. ࢺષ૽ز൑ਏখ솶 ੉ێ샫셓ळַ셉솶੄மᢧ셓 / 괝꿭 㤆䧂 ㌂꿢냱 㰨 ൑ਏන
Ṗ㰖⽊⹎㍲⓮䄺귾괝귻゚㡞㎅⁮㤎䠺⌊㢖╩☚┺ <18:3a_5>
b. ᣏ෗샫셓ဳ൲솶센샦ᯯᗮ௰쇜섌 / 냱㠁Ệ⓮ ⷞ㤆㩖 뾭┺Ṗ 괝믤 ₆㤆⩂◵극┞
<17:27a_2>
(21) a. ૬౶ࢡ܏૗솶섆섌 ผैտഉक셓 ,셉섘 /*㫢䁷䏶*/ / 금゚䂮 ⚊䢎냜 ₆䞒 㞚⏎
┞ഉक㞶뇀Ⰲ㡂㑒냜꼀㣎❪Ⱎ⪺❪㠊┺ <18:6a_3>
b. ह࿤셉솶ైἕ૤ႁ෫쇜섌ۙ૽솶ةম셉셓࿌္ݥ솨 /냱䟊㧊㎪㎪㡺㰗뿆㡂㌂
꿢냱 ૤ႁ㦒⪲ 䠦㠦 뾭극┞ ㌂꿢냱Ợ ۙๆ䢎⹎ ⸖㔍 㧊Ⰲ㠊귾 ⁎⸞⪲ ݥ뾭극
┞㡺 <17:11b_2>
c. ह࿤ైޗ૤ႁ෫ۙ૽솶ةম셉셓࿌္ݥ <઀ாུ17:11b_2>
ȁ̭͈̠̻Ȅ(21)͈႕͉Ȅ࡟ٜ໲͂చચ̱͙̀ͥ͂Ȅঐ೰তȶ-㧊 -ȷ̦જၞ̯̤ͦ̀ͤȄঐ೰
তȶ-㧊 -ȷ͈גޣ́ȶ跤ȷ̦৻ا̱̹̹͛ͅȶ셉ȷ̦࡛̞͈ٜͦ̀ͥ͂͜৷خෝ̜̠́ͧȃ̭
͈̠͢ͅࣉ̢ͥ̈́ͣ͊Ȅ(21)͉๱ఈ൲ত̦੗ଘͅȶ-Ⱝ /ⲝ -ȷ࡛̞ͬ৾̽̀ͦ̀ͥ႕̜́ͥ͂
͉࡞̴̢Ȅਲ̽̀Ḙ͈̏ͦͣ঩ၳͅ࠼ഫ̯̹࢛̤̞ͦ࠭̀ͅȄ๱ఈ൲ত͉ȶ-Ệ -ȷȄఈ൲ত͉
ȶ-Ⱝ /ⲝ -ȷͬ৾ͥ͂࡞̹̽చၛ۾߸16ȫ̦ࡉ̥̠̥͉ͣͦͥ̓Ḙ̏ͦͣ (20)ȡ (21)͈႕̺̫́
͉೰̥͉̞́̈́17ȫȃ
ȁ(15f)͈ȶ섇셽섌ȷ͉Ȅۜ൲༹͈୪๶ৃȶ-☭ /⫅ -ȷͬ܄̺ͭࠁఠ̜̦́ͥȄ(22)͈1႕͈͙
̦ࡉ̹ͣͦȃ
(22) ‌వ섓臺જ૽ۼခ섇셽섌 ഽ٬쇜솕݃Ꮟཤޭᅂ셓 / Ệ⸚ ⰺ귻 ૽Ῥ㞶 㧊㓞⸞ 듸䞒
❪ⴅ뾭Ⰲ⪲㏢┞⹪꿢꿦Ị⍞脮ޭ㦒⪲ぢ䎆㡾Ṗ݃૤뾭⏎⧒ <17:12a_2>
ȁ(22)͈႕́Ȅ࡟ٜ໲̤̞̀ͅȶ-Ⰲ⪲㏢┞ȷ̞̹͂̈́̽̀ͥ͛Ȅࡔ໲ͅັ̯̹࢛͉ͦ࠭ྚ৘
࡛͈୪๶ৃȶ-(맾 /㦒 )Ⰲ -ȷ̦જၞ̯̹̹ͦ͛ͅȄȶ-⫅ -ȷ͈͕̠͈ࠁఠ̦࡛̞͈ٜͦ̀ͥ͂͜
৷̧̜̠́ͥ́ͧȃ
ĴįĴįġਞগࠁࢊ๶
ਞগࠁࢊ๶͉Ȅষ͈̠࡛ͦͥ͢ͅȃ
(23) a. -Ṗ /㞚 샦Ȅ솏 (*)
b. -(맾 /㦒 )跩Ṗ 셓샦
16ȫࣞזआ (1980)४ચȃ
17ȫ̤̈́Ȅࢃ੆̳̠ͥ͢ͅȄ઀ா໲ࡩུ̤̞͉̀ͅȄ๱ఈ൲ত̦ȶ셉ȷ̹ͬ৾̽႕̦ࡉͣͦͥȃમ̱̩͉
3.6ͬ४ચȃ
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c. -ἶ /㡺 샯Ȅ솨 (*)Ȅ샴솨Ȅ솶샴솨
d. -(맾 /㦒 )⧒ 쇜센
e. -┺ /⧒ 센Ȅ섌센Ȅ셉섘Ȅ쇕센Ȅ솶섍센Ȅ솶섌센Ȅ쇜섆센
ȁ(23a)ȡ (23c)͉Ȅ݃ ࿚ࠁࢊ๶̜́ͥȃ̭͈̠̻ͦͣȄ(23a)ȡ (23b)͈ȶ샦ȷȄȶ셓샦ȷȄȶ솏ȷ͉Ȅ
฻೰݃࿚໲̴͈͙̈́ͣȄ୰ྶ݃࿚໲̱࡛͂̀ͦͥ͜ȃষ͈ (24)ȡ (26)̷̦͈႕̜́ͥȃ
(24) a. ශةܲࣻ%ਹ ݕᏦခ셓샦 /*㫢䁷䏶*/૽%౶% / 㠝◾ 㧊 Ệ㔖 ਹ䢎냜 ܲ䧞 ⍞
₆Ⰲ㡺㩖☚☚꿢䡖㌂꿭㞢Ⰲ㧊㔺Ṗ㩚⏡┺ <18:2b_3>
b. ࣻ᭧ခփᄩ൯ᵴ샦 /㧊㠝◾꼄ἶ㪎뾭귻뉍❪㧊㔲Ⰲ㡺 <17:27a_2>
(25) a. ୌނ섓հᠻྚ솏 臺ࡉ֚૽緈셓 / ୌނ㦖 䘎㞞뾰Ṗ ⴅ뾰Ṗ 뾰 ㌂꿢냱 㢊☚ ⽊❪
ⴅ뾭Ⰲ⪲┺ <18:5a_6>
b. ߯࣊ૹߎקࢺ࡮솏 /㠝◾ૹߎ⪲㧊ࢺ࡮꿦Ị⋮ṖⰂ㡺 <17:32b_3>
(26) a. ܐ໦ಅጭݞ᪭݆솶섌 ែঀᷠᕞ௖ീᩧ솏 / ܐ뾰꼃 ╩ 㡂⯚ὒ Ṗ㟒⹎꿦 귻䢪 㭚
❪┞┺ᷠᕞ⪲뿆㡂㍲⯊ീ뾭㟒㤆⯊Ợ뾭㟒Ⰲ㞚 <઀ாུ17:3a_4>
b. خႫᆩᆩ荒ݳ৒솶 ة։ᴴᴴుࣻ૸솏 / خ䧞 㔂䝚┺ ἽⰞ┺ ㌂귻 㰖ま 㢖 ₙ뾭
극┞ᴴᴴ䧞㧊⳾냜ぢ䎾㓮ὒ㠊ⓦ┺꿢⬢ <઀ாུ17:16b_2>
ȁ(24a)͉฻೰݃࿚໲Ȅ(24b)͉୰ྶ݃࿚໲̜̦́ͥȄ͂͜ͅȄȶ샦ȷͬ܄͚ࠁ̦ঀ̤ͩͦ̀ͤȄ
(25)͈ાࣣ͜൳အͅȄ(25a)̦฻೰݃࿚໲Ȅ(25b)̦୰ྶ݃࿚໲̜̦́ͥȄ͂͜ͅȶ솏ȷ̦ঀͩ
̞ͦ̀ͥȃ(26)͉઀ா໲ࡩུ͈႕̜̦́ͥȄ൳အͅ (26a)̦฻೰݃࿚໲Ȅ(26b)̦୰ྶ݃࿚໲́
̜̦ͥȄȶ솏ȷ̦ވ೒̱̀ঀ̞ͩͦ̀ͥ
ȁ̹̺̱Ȅ(23c)͈ȶ샯ȷȄȶ솨ȷ͈ાࣣ͉Ȅষ͈ (27)͈̠͢ͅ୰ྶ݃࿚໲͈͙ͅဥ̞ͣͦȄ฻
೰݃࿚໲̤̞̀ͅဥ̞̭͉ͣͦͥ͂ྫ̥̹̽ȃ
(27) a. خႫᆩᆩ셉솶荒ݳ৒쇜섌 ة։ᴴᴴుࣻ૸샯 / خ䧞 㔂䝚┺ ἽⰞ┺ ㌂귻 㰖ま
㢖ₙ뾭극┞ᴴᴴ䧞㧊⳾냜ぢ䎾㓮ὒ㠊ⓦ┺꿢⬢ <17:16b_2>
b. ࣶ݃豬%༥ַ센섌 ةম섆වಱٌ솨 / ⋮㬭 ゚꿦 ⎲귻Ṗ ⸚✳ ݃૤뾭┺┞ ⸖㔍
㧒⪲㞚뷁׌ٌ㞶✲⩱극┞㡺 <18:6a_1>
c. 綣綣੄߲섓๱ᗤ࿮솨 ῶῶ臺ݤ섏섓筙ဠ෿샴솨 / ⏎䕢 ⶊ⩞ ⌊㢖┺㑒냙 ᗤ࿮ා
㞚┞㡺䗒⩂뾭㟒㍳❪㞚┞䢎⹎㠝◾ဠ෿Ⰲ㡺 <18:22a_3>
d. ߳ເ섋࢒֣셓৾筙ᰡ샴솨ট섋׹㛅ী豬ଃ௸ /ጶ߳නເ୯㢖੨࢒㦮֣㦚㠊⚦
⹎㠝◾▪❎Ⰲ㡺ট׹ὒ緬ী㢲⎖Ṗ⹎ଃ䧞뜄꿤꼔☚┺ <19:21a_4>
ਲ̽̀Ḙ͈࢛̦̏ͦͣ࠭࠼ഫ̯̹ͦশܢ͉ͅȄ̜̞͉ͥȄ࡛యಱ஛ࢊ͈̠̈́͢ȶ-Ṗ /㞚ȷࠏ
͈݃࿚ࠁࢊ๶ུ֚͒͂ا̱̞̩̀ஜಣܢͅओ̱ڥ̥̜̹ͤ̾̾̽Ȅ͂ࡉ̧̭͈͉ͥ͂́ͥ́͜
̞̥̈́͂এͩͦͥȃ
ȁ(23d)͉ྵ႓ࠁࢊ๶Ȅ(23e)͉੪੆ࠁࢊ๶ͬ܄͚੨ࠁఠ̜́ͥȃ̭͈ͦͣ႕̤̞̀ͅȄȶ⧒ȷإ
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࡛̳͈ͬͅȄȶ센ȷ͈͙̦ঀͩͦȄȶ섽ȷ͞ȶ섻ȷ͉࡛̥̹̈́̓ͦ̈́̽ȃ
Ĵįĵįġ୪௽ࠁࢊ๶
ȁ୪௽ࠁࢊ๶͉Ȅఉအ͈̦࡛̦̈́ͦͥ͜Ȅ̷̤̤͢ոئ͈ශ̩̜̹́̽ȃ
(28) a. -ἶ 솨 (*)Ȅ솶솨쇜샮Ȅ샯Ȅ쇜샯
b. -┺Ṗ /⧒Ṗ 솶센샦
c. -⓮ 셉셓 (*)Ȅ솶셉셓?Ȅ쇜솕셓
d. -꼞 쇕섹Ȅ솶섹Ȅ쇔섹Ȅ솶섆섹
e. -(맾 /㦒 )⋮ 솶섀
f. -(맾 /㦒 )┞ 섌Ȅ섍Ȅ솶섌 (*)Ȅ솶섍Ȅ센섌Ȅ섆섌Ȅ솶섆섌Ȅ
섇셽섌Ȅ쇜섆섌 (*)Ȅ쇜섏섌 (*)Ȅ쇕섌
g. -(맾 /㦒 )跩띗 솶셓솅솶Ȅ쇜셓솅솶
h. -(맾 /㦒 )Ⳇ 쇜샷
i. -(맾 /㦒 )Ⳋ 셣Ȅ솶셣Ȅ쇜셣
j. -꼀⪳ 섬셈
k. -㞚 /㠊 쇜솕
l. -㞚☚ /㠊☚ 셉섧
ȁ(28a)͈ȶ-ἶȷ͉Ȅ݃࿚ࠁࢊ๶͂൳͈֚ȶ샯ȷ̹͉͘ȶ솨ȷ࡛́̽̀ͦ͜Ȅࢃ৪͉ȶ跤ȷ̦
৻ا̱̹ࠁఠ̜́ͥȃਲ̽̀Ȅȶ샯ȷ̦ౙඊ́ဥ̞̹ͣͦાࣣ͉Ȅဥ࡞͈ȶ뾭 -ȷ̦જၞ̯̹ͦ
͈͜Ȅȶ솨ȷ̦ౙඊ́ဥ̞̹ͣͦાࣣ͉Ȅঐ೰তȶ-㧊 -ȷ̦જၞ̯̹͈ͦ͂͜ࡉ̯̫̈́̈́ͦ͊
̞̜̠̈́ͣ̈́́ͧȃষ͈ (29a)̦ஜ৪͈႕Ȅ(29b)̦ࢃ৪͈႕̜́ͥȃ
(29) a. ࣟ๲ླླ솨඾࠮ฒ ῶ໒솶茰୤샯ഛַ௦ / ⁎⩺₆ 㞚뤅⧒䧞 귾㡺 뿆 꼀Ⰲ 뇅괝
┞䝚⯎㔹⋮⳾┞䞒にἶ䞮귾䧞㍲Ⰲ꿦극Ⰲ㡺⏡┺ <19:18a_3-18b_1>
b. ൑ـ֚ᢎٳྫ৽쇜섌 خՔ૬ࣄ솨Քᙛࣄ셓 / ൑ـන 뾰 䗒₆ 䗒 ┮㧦䧞 㠛㓺┞
₆䞒な⁎┞☚خ䧞듳⧧뾭㡺Ⳇ⎖䕆な⁎┞☚듳⧧뾼☚┺ <18:7b_3>
ȁ(28b)͉ಎ౯࡛̳ͬ୪௽ࠁࢊ๶ȶ-┺Ṗȷ̜̦́ͥȄঐ೰তࢊۚȶ-㧊 -ȷ͈ࢃ́Ȅȶ┺ȷ̦ȶ⧒ȷ
ͅ་ا̱̞̀ͥȃ
ȁ(28c)͈ȶ-⓮ȷȄ(28d)͈ȶ-꼞ȷ̞͉̾̀ͅȄஜ੆̱̹೒̜̦ͤ́ͥḘ͈̠̻̏ȶ셉셓Ȅ솶셉
셓?Ȅ쇜솕셓ȷ͈̈́̓ນܱ̤̞̀ͅȄȶ跦ȷإ͉฽ד̯̞̞ͦ̀̈́ȃ̭͈ͦͣ঩ၳ̤̞̀ͅȄȶ섓ȷ
ুఘ͉ঀ̞̦ͩͦ̀ͥȄ੩ত͈ȶ-跦 /먀 /㦖 /귻 /⓪ȷȄ̜̞͉ͥႲఘࠁࢊ๶ȶ-(맾 /㦒 )跦ȷ͈͙
ͅঀ̞ͩͦ̀ͥȃ̭͈̠͢ͅȄȶ跦ȷإ̦฽ד̯̞࡛ͦ̈́ય͉Ȅإඋ࢛࠭঩ၳͅࢩ̩ࡉͣͦͥ
͈̜́ͥ͜ȃ
ȁ(28e)͈ો༜࡛̳ͬ୪௽ࠁࢊ๶ȶ-(맾 /㦒 )⋮ȷ͉Ȅȶ섀ȷ࡛̦͂ͦͥȄষ͈ (30)͈1႕̦̜ͥ
੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͈࢛࠭ࡄݪ
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͈͙̜́ͥȃ
(30) ḷ綣솶섀ྚଵྫ૤૽솶섆섌? ୳ం쇜섌౹ैݫഷስ / ┞ 뚝❪⋮ 㧊 냖뤎 㠛㓾 ㌂꿢
⹎㞚┞⪲┞䡲㧊㔲┞ݫࣾ뾰₎䠺㎪㤆⭎뾭㣪냜⿩⁎Ⰲ⏎⧒ <19:20b_1>
ȁ(28f)͈ȶ-(맾 /㦒 )┞ȷ͉Ȅࡔ֦͞ၑဇ࡛̳ͬ୪௽ࠁࢊ๶̜̦́ͥȄȶ섍ȷ̷̤͍͈͢ၞল́
̜ͥȶ섌ȷ͈2ਅ͈ນܱ࡛̹́ͦȃࢃ৪̦ஜ৪͉̥ͤͥ͢ͅఉ̩࡛ͦͥȃ
ȁ(28g)͈ȶ솶셓솅솶ȷȄȶ쇜셓솅솶ȷ͉Ȅࡔ֦͞ၑဇ࡛̳ͬ୪௽ࠁࢊ๶ȶ-(맾 /㦒 )跩띗ȷͬ܄
̺͈̜ͭ́ͥ͜ȃȶ띗ȷ͈໐໦̦ȶ솅솶ȷ͂2ল࡛̭̥́ͦͥ͂ͣȄȶ먚ȷ͈ౙ༦إا̦̺ܳ͘
̭̞̥̹̜̠̭̽̀̈́̽́ͧ͂ͬḘ̭̏́͜ଔ೰̧̳̭̦̠ͥ͂́͢ȃ
ȁ(28h)͂ (28i)͉ȶ-(맾 /㦒 )Ⳇȷ͂ȶ-(맾 /㦒 )Ⳋȷ̜̦́ͥȄ̷ ̸ͦͦȶ샷ȷ͂ȶ셣ȷ࡛͂ͦͥȃ
ஜ৪͈ાࣣ͉Ȅȶ셟ȷ̜ ̞ͥ ȶ͉셞ȷ͂ ̞̹̽ࠁఠ͉ࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃ̹̺̱Ȅࡔল͉͂͜ ȶͅᎽȷ
́ވ೒̱̞̀ͥȃ
ȁ(28j)͈ȶ섬셈ȷ͉Ȅࡠഽ࡛̳ͬ୪௽ࠁࢊ๶ȶ-꼀⪳ȷͬນা̱̹͈̜́ͥ͜ȃষ͈ (31)͈1
႕͈͙̦ࡉ̹ͣͦȃ
(31) ௢ⷜ셉솶ධႋՔਈฺ쇜솕 ᣘ੐섬셈੄ᗯ쇜섌ᜥߗ᛼셓 / ධ⎗ 㧊㤆㪅 㑶 듳⧧뾭
귻 ⻚✺ 꼀⧒Ṗ 㠊▪ 㡊䦦Ⰲ ❪⋮꼀⪳ ⋮Ṗ㎪ Ⲏῂ┞ 뾭㡺롦 ໹઄㧊 〪㡕☚┺
<18:6b_2>
ȁ(28k)͉Ⴒဥࠁࢊ๶͈ȶ-㞚 /㠊ȷ̜̦́ͥȄુͅဥ࡞ȶ뾭 -ȷฺͬ̽̀ȶ쇜솕ȷ͈ࠁఠ࡛́ͦ
̹18ȫȃ̭ͦͅచ̱̀Ȅ(28l)͈ȶ-㞚☚ /㠊☚ȷ͉Ȅȶ뾭 -ȷ̴ฺͬͩȄȶ셉섧ȷ͈ࠁఠ࡛́ͦȄ࢛
࠭ল͈ঀဥ֑̞ͬͅࡉ̵̹ȃ
ĴįĵįġႲఘࠁࢊ๶
ȁႲఘࠁࢊ๶͉Ȅষ͈ (32)͈ශ̩̜́ͥȃ
(32) -(맾 /㦒 )跦 섓Ȅ쇜섓?
ȁ̭͈ (32)͉Ȅ๱ુ̱̥ͦ͘ͅͅঀ̞̞ͩͦ̀̈́ȃষ͈ (33)͈̠̈́͢႕̜́ͥȃ
(33) a. ᤋոਔኼ셓섆ຐᴽ섓ၖ셓 /⚮㠝귻╊㦒⪲ຐᴽၖ꿦⻚⸖⪍극┞⧒ <17:25a_5>
b. 臺ଵՔـ쇜솕襪ဳঘ센ైޔـែ緢쇜섓f௖ट셓 /㧊ἶ뱶듳⧧뾭㟒㎪Ἵ㭓ἶ
㪎䢎⹎㞚┞⧒ἶ㰖㠛㓺Ⳋ⓮ῂ⹎㍲⯊⾞㞢Ṗ㡺㰗㩖䠺┞⧒ <18:8a_3>
ȁ̭͈̠̻Ȅ(33b)͉̱̞݃ͩ႕̜́ͥȃ̹͘Ȅȶ섏섓ȷ̜̞͉ͥȄȶ셑ȷȄȶ셓ȷ̦̈́̓Ⴒఘࠁ
ࢊ๶̱͂̀ঀ̹ͩͦ႕͉ࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃਲ̽̀Ȅུ঩ၳ̤̞͉̀ͅȄႲఘࠁࢊ๶ͬ࠼ഫ̳ͥ
̭͂ুఘ̦͕̞͈͂ͭ̓̈́͂͜ࡉ̥̞̜̠̀ͩ̈́́ͧ͘͜ȃ
18ȫ̹̺̱Ḙ͈̏ȶ쇜솕ȷ͉Ȅ৘ष͉ȶ쇜솑ȷ̜́ͥخෝ଻̷̜͈ͤ͜฻උ̦ඳ̱̞ાࣣ̜̦ͥ͜Ḙ̭̏
͉֚́گ̱̀ȶ쇜솕ȷ̢̤̞̹͂͂ͣ̀ȃ
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ĴįĶįġဥ࡞ࢊۚ
ȁဥ࡞ࢊ͉ۚȄষ͈ (34)͈̠͢ͅȶ뾭 -ȷ͂ȶ-㧊 -ȷոٸ͉ͅࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃ
(34) a. 뾭 - 쇜 -(*)
b. 䢎 - 쇔 -
c. -㧊 - -솶 -(*)
ȁஜ੆͈̠͢ͅȄ(34b)͈ȶ쇔 -ȷ͉Ȅဥ࡞ȶ뾭 -ȷ̞ͩͥ͠ͅփ଎༹͈୪๶ৃȶ-㡺 /㤆 -ȷ̦୪
௽̱ȶ䢎 -ȷ̹͈͂̈́̽͂͜ࡉ̳̹̈́͛Ḙ̏ ̭ͅठࠇ̱̹ȃ̹̺̱Ȅဥ႕͉ষ͈1႕͈͙̜́ͥȃ
(35) ِࣽ臺綟এڡု쇜섆섌 ૸ဳ໭๲쇔섹fພह઄ / 㧊㩲 ⌊ 㯦₆❪ 㞚┞뾭㟒㎪ ڡု
먂듳꾁뾭⏎┞⳾⹎극⧒Ṗἶ㪎뾭⋮ພ뾭㟒઄㞶⑚㠊㧝⏎⧒ <19:18a_1>
Ĵįķįġ઀ா໲ࡩུ͈͙ͅࡉ࢛ͣͦͥ࠭
ȁ઀ா໲ࡩུ͈͙ͅࡉ࢛̞̭̭ͣͦͥ࠭̾̀́ͅ༆ഷାၑ̳ͥ͂Ȅոئ͈ (36)͈೒̜ͤ́ͥȃ
(36) a. -(맾 /㦒 )跦╚ 솼서섓
b. -ỊⰞ꿤 /㞞Ⱎ꿤 /㠎Ⱎ꿤 셉섓셙섓
c. -㞚롦 /ⲝ롦 쇜솖셱
d. -㢊 /㤖 쇖셦셓
ȁ(36a) ȶ͈솼서섓ȷ͉ Ȅঐ೰তࢊ ȶۚ-㧊 -ȷͅ ૄ࠯࡛̳ͬ୪௽ࠁࢊ๶ȶ-(맾 /㦒 )跦╚ȷ̦ ̞̾ ȶ̹-
㧎╚ȷ࡛̱̹͈̜ͬ́ͥ͜ȃ
(37) ࣽਝഛ౷ह솼서섓 ࢁྊၗਂ༷ / 㧊 괝뤉뿆 䞮귾䇆 뗧䇙 듳룵㡞 㧊㔲Ⳋ ⋮☚ 똡 ┺
꿤뗧뾲녪㦒Ⰲ㢖☚Ⰲ⧒ <઀ாུ17:17a_4>
ȁ(36b)͈ȶ셉섓셙섓ȷ͉Ȅો༜࡛̳ͬ୪௽ࠁࢊ๶ȶ-ỊⰞ꿤 /㞞Ⱎ꿤 /㠎Ⱎ꿤ȷ࡛̱̹͈ͬ́͜
̜̦ͥȄȶ꿢ȷإ̦જၞ̯̹ͦນܱ̜́ͥȃ̹͘Ȅ̷͈ဥ႕̜́ͥ (38)ͬࡉ̀໦̥̠ͥ͢ͅȄ
๱ఈ൲ত̴̜̥̥́ͥͩͣ͜ͅȄȶ셉섓셙섓ȷ̦࡛̞ͦ̀ͥȃ
(38) a. ഛဥ솶ผශၨ셉섓셙섓 ခশ➁຺߬ / 䞮긂 닦귻 Ệ듵 ၨ괝뺴 Ệ㔲 㠛ỊⰞ꿤 ຺
߬㞶냱㧒㩖₆㧝극┞⧒ <઀ாུ17:24a_5>
b. ౷ဥผශ෯셉섓셙섓ྫၻ໘౗ܱ /뗧䟝닓⹎냜Ⱒ괡뾰Ệ㔲㠛ỊⰞ꿤⚊䕆㞚
┞뾭Ⳋ똡⒮ܱ緮뾭Ⰲ㡺 <઀ாུ17:24b_4>
ঐ೰তȶ-㧊 -ȷ̦ȶ셉ȷ̹ͬ৾̽႕̞͉̳̾̀́ͅͅષ੆̱̹೒̜̦ͤ́ͥḘ͈̏ (38)͈႕
̷͉ͦոٸ͈๱ఈ൲ত̦ȶ셉ȷ̞ͬ৾̽̀ͥȃဥ႕ତ̦2႕ً̨̞̦̈́ͅȄ๱ఈ൲ত͉ȶ-Ệ -ȷȄ
ఈ൲ত͉ȶ-Ⱝ /ⲝ -ȷͬ৾ͥȄ͂࡞̹̽చၛ۾߸͉Ȅ઀ா໲ࡩུ͉ͅࡉ̞͈ͣͦ̈́͂͌͂͘͜
̴ࣉ̢̤̩̭̳̀͂ͥͅȃ
ȁ(36c)͈ȶ쇜솖셱ȷ͂ (36d)͈ȶ쇖셦셓ȷ͉Ȅষ͈ (39)͈൳͈֚႕໲ಎ࡛ͦͥͅȃ
(39) 笶쇜솖셱૰셓ྸ쇜섏섌໘쇖셦셓ή ஜ솓?ੇऺ்ह௟వષ /ୈ૰먂ἶ꼅䕢☚Ệ
੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͈࢛࠭ࡄݪ
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⸚㑮⯦㞢뼖☚⧒Ṗ냜ྸ৐뾭극┞ੇࠦ뾰ऺৗ㦖㧒䝚⯎ⰺ㤆䧂㧝▪┞⧒ <઀ாུ
17:9a_3>
ȁ(36c)͈ȶ쇜솖셱ȷ͉Ȅȶ뾭㟒롦ȷ̞̹͂̽ࠁఠ࡛̱̹͈̜ͬ́ͥ͜ȃȶ㟒ȷͬȶ솕ȷ͉́̈́
̷̩͈ୃল̜́ͥȶ솖ȷ̷࡛̱̹͈̠̜̦́́ͥ͜Ȅޑସ͈༞੩তȶ셱ȷ̦࡛͈̹ͦͥ͘͜Ȅ
ಎ؇ฎ໤܁ུ͉ͅࡉ̞͈̜ͣͦ̈́́ͥ͜ȃ̭͈ȶ셱ȷ͉ȄࣞႡশయ͈৷උ࢛࠭ոြঀͩͦ௽̫
̞࢛̜̦̀ͥ࠭́ͥȄಎܢಱ஛ࢊ͈̠̈́͢ȶ롦ȷإ࡛̱̞͈̥ͬ̀ͥȄ̷͈୶࣐إ̜́ͥ͂ଔ
೰̯ͦ ȶͥ㌂ȷͬ ࡛̱̞͈̥͉̀ͥະ໦ྶ̜́ͥȃ̹̺̱Ȅઁ ̩࡛̈́͂͜యಱ஛ࢊ͈̠͢ ȶ̈́㟒ȷ
͉́͘ͅঢ̞̞̭͉̽̀̈́͂࡞̢̜̠ͥ́ͧȃ
ȁ(36c)͈ȶ쇖셦셓ȷ͉Ȅ൲ྴতࠁࢊ๶ȶ-㢊 /㤖ȷͅచڒ੩তȶ-跩 /먂 /⸭ /꿦 /⁥ȷ͈ࣣ̱̹ࠫȶ-
㡺냜 /㤆⸞ȷ̞̹͂̽ࠁఠ̜́ͥȃ൲ྴতࠁࢊ๶ȶ-㢊 /㤖ȷ͉Ȅಎ؇ฎ໤܁̷ུ͈͜ͅ႕̦ࡉ
̴ͣͦȄ2ུಎ́࿷͈֚႕̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ
ĵįġ̷͈ఈ͈අಭ
ȁ̭̭͉́Ḙ͈̏ͦͣ঩ၳͅࡉ࢛͈ͣͦͥ࠭੨අಭ̠̻ͅȄஜડ́ե̥̹͈̞ͩ̈́̽̾̀͜ͅ
ةത̥ࡉ̞̩̭̳̀͂ͥͅȃ
ĵįĲįġࢷୃເ࣢
ȁ̭͈঩ၳ͉ͅȄ࢛࠭ͬࢋ̹̽պ౾ͅ࠼ഫ̱̹ાࣣͅȄ̷ͦͬਘୃ̳ͥ࿒എ́ȶ○ȷͬࢷୃເ
࣢̱͂̀ঀ̞̽̀ͥؿਫ਼̦̜ͥȃষ͈ (40)͈̠̈́͢႕̜́ͥȃ
(40) a. ཊ᠐߇쇟ഛଌݕ๰○ /*ᾦ㩫⿖䢎*/ പ셉셓ᣘ२ߢ쇟ผ૬࿿셓 / ཊು귻 䞮극꿦
괝⩺㔺딏 ⳾⪲ⰺ ☚⪲䡖 ๰䢖❪㠊┞㢖 䐉₆귻 ㎎ 뇋 ῒ⁪ ❪⋮✲⩂㔺딏 ₆䞒
㔲⯚㞚┞뾭⏡┺ <17:12a_1>
b. ಿ셉솶հ○ /*ᾦ㩫⿖䢎*/ዉᆇ섧臺ܷ۠쇜섌 ௢ًᒖഩ셓߹ઽ౶ / ಿհ㟉 ࠲ዉ
뾰 㞚뿆☚ ῂ䔪㡂 뺲❪ ⴅ뾭극┞ 괝Ⰲ䕆귻 ⻞Ợ⯒ ❪⋮ 꼀⪲냜 ઽಎ㧊 ₆㤎㠦
⳾┺㞚극┺ <17:30b_2>
ȁ(40a)͈႕̤̞̀ͅȄȶപȷলͅ࠼ഫ̯̞ͦ̀ͥȶ셉셓ȷ͉Ȅུြ̈́ͣȶ๰ȷলͅ࠼ഫ̯ͦͥ
̧͓࢛̜࠭́ͥȃ̷͈ࢋͤͬਘୃ̳̹ͥ͛ͅȶ๰ȷলͅȶ○ȷܱͬව̱̹͈̜́ͥ͜ȃ(40b)
͈ાࣣ͜൳အ́Ȅȶಿȷলͅ࠼ഫ̯̞ͦ̀ͥȶ셉솶ȷུ̦ြ͉ȶհȷলͅ࠼ഫ̧̯͓͈ͦͥ͜
̜̹́ͥ͛Ȅȶհȷͅȶ○ȷܱͬව̱Ȅࢷୃ̱̞̀ͥȃࢷୃເ࣢̱͂̀ȶ○ȷͬ၌ဥ̳͈͉ͥȄ
ఈ͈঩ၳ͜ͅࢩ̩ࡉ͈̜ͣͦͥ́ͤ͜Ȅ̯ͣͅȄࣞႡশయ͈ڙຊͥ͢ͅതഫ࢛࠭঩ၳ͜ͅࡉͣ
͈̜̞̠ͦͥ́ͥ͂͜19ȫȃ
19ȫതഫ࢛࠭঩ၳ̤̫ͥͅࢷୃເ࣢̱͂̀ ȶ͈○ȷ͈ ঀဥ͉Ȅ͂ ୍̫ͤͩձࡣ੥ฎ໤܁ਫ਼௬ ȸ͈᜿ت঍౷აȹ
ͅఉ̩ࡉ͈̜̞̠ͣͦͥ́ͥ͂͜ȃಫࠊੇ (2009)४ચȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ĵįĳįġΧϋΈσ࢛࠭
ȁ̭͈঩ၳ͉ͅȄ࢛࠭ͬΧϋΈσ́࠼ഫ̱̹႕̦৹̦ۙ̈́ͣࡉͣͦͥȃஜͅ (14)́ࡉ̹ȶ跦ȷ
ոٸ͉ͅȄոئ͈̠̈́͢႕̦ࡉ̹ͣͦȃ
(41) a. 豬膍셓ᗮܓ섏섓ጭᏦ੉섌센 ,ṞṖ /*䞲⁖䏶*/ Ệ⩂ 꼃␾냜 ₆㤆⩺ 㠊⩺㧊 䢎냙
៍ጭ⪲⽊⹎ṞṖ㩖䠺┞⧒ <18:6b_3>
b. থ섋 /*㫢䁷䏶*/ਈ세 /*㫢䁷䏶*/芧۔ᵨঀह솶섌 ,㏢?/*䞲⁖䏶?*/셓 ྚଌⰞ⪶
/*䞲⁖䏶*/ၳၑฒ൮૽솶셉솶섘?,솶센쇜솕 /*㫢䁷䏶*/ / ⁖㢖 㑮⯦ ⳾⧒ ぢ⬲
㧊㑒냜 㡺䧞⩺ 㧊⁪Ⰲ⪲㏢┞ ῂ䔪㡂 ⲎⰂ ㏊ ㌂꿢⹎⧒ 뾭㟒 䡲㞚Ⰲ❪ Ⱎ⪺❪
┞⧒ <18:6b_4-7a_1>
c. ࡬ࠍ֒༠ᎃ൤଄┞ /*䞲⁖䏶*/ഛێप༥෨ൗಎ /⏅㧊⩂ⲽ₆䔒⼥㧊㌂₆뾭Ⱎ
൤ែ뾭┞䞮귾䧞䂿ἶ뿆㪞⁖㠊귾⸢ἊṖ㡾꼞㧝☚┺ <઀ாུ17:19a_2>
(41a)͈႕͉́Ȅȶ੉ȷলͅȶ섌센ȷ̞̠࢛͂࠭͂͂͜ͅȶṞṖȷ̞̠͂ΧϋΈσ࢛̦࠭࠼ഫ
̯̞ͦ̀ͥȃ࡟ٜ໲͂చચ̱͙̀ͥ͂ȄΧϋΈσ࢛͈࠭ȶṞṖȷ̴ͬ͘උ̺ͭࢃͅȄȶ섌센ȷ
ͬඋ̺͈ͭ͂͜ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ̹͘ (41b)͉́Ȅȶहȷলͅȶ솶섌ȷ̞̠࢛͂࠭͂͂͜ͅ
ȶ㏢ȷ̞̠͂ΧϋΈσ࢛̦࠭Ȅȶଌȷল͉ͅȶⰞ⪶ȷ̞̠͂ΧϋΈσ࢛̦࠭࠼ഫ̯̞ͦ̀ͥȃ̭
͈႕͜࡟ٜ໲͂చચ̱͙̀ͥ͂Ȅȶ㏢ȷ͂ȶ셓ȷ̦ࣣ̯ͩ̽̀ȶ㧊㑒냜ȷ͈ྎإͬഞܱ̱̹͜
͈ͅ௖൚̳ͥ͂ࣉ̢ͣͦȄ͘ ̴̭ͦͬඋ̺ͭࢃͅȶ솶섌ȷͬඋ̺͈̜ͭ́ͤ͜Ȅࢃ฼͈ȶⰞ⪶ȷ
͉Ȩ͉͉̱̞̦̏̽ͤ͂̈́Ȅ࡟ٜ໲͈ȶⰞ⪺❪┞⧒ȷͅ௖൚̳ͥ࠼ഫ̜͈́ͥ͂͜ࣉ̢̭ͥ͂
̧̦̠́͢ȃ(41c)͉઀ா໲ࡩུ͈႕̜̦́ͥȄȶ଄ȷলͅȶ┞ȷ̞̠͂ΧϋΈσ࢛̦࠭࠼ഫ̯
̞ͦ̀ͥȃ̭͈থ͈ఈ͈໐໦Ȅ̷̯͈ͣͅஜࢃ͈থ̭ͦ͜ͅոٸ͈࠼ഫ̦஠̩ࡉ̴ͣͦḘ̭̏
͈͙ͅȶ┞ȷ̦࠼ഫ̯̞ͦ̀ͥၑဇ͉೰̥͉̞̦́̈́Ȅ࡟ٜ໲͂చચ̱͙̀̀͜Ȅࡔ֦͞ၑဇ
࡛̳ͬ୪௽ࠁࢊ๶͈ȶ-(맾 /㦒 )┞ȷ࡛̱̞ͬ̀ͥത͉ۼ֑̞̞̜̠̈́́ͧȃ
̭͈ͦͣ႕͉͂଻ৗͬ։̳͈̦ͥͅȄষ͈ (42)͈႕̜́ͥȃ
(42) ڜ޸솶ષ੥쇜솕ࡉ䡚 /*䞲⁖䏶*/ఱࠗ쇜샯 ၟܧ솶൞ભ쇜솕ޥ߲૳ / ڜ޸㧊 ષ੥뾭
㟒䋆䡲㞚⬢냜⋮䏶ἶၟܧભ੥꿦ጸ൞뾭㟒߲૳먂⏖⧮㧊┞⧒ <19:22a_1>
(42)͉ࡔ໲ ȶ͈ࡉȷল͈ཌྷͣ ȶͅ䡚ȷ͂ ̞̠ΧϋΈσ̦ܱ̯̞ͦ̀ͥ႕̜̦́ͥḘ̏ ͦ ȶ͉ࡉȷ
ল͈লإͬা̱̹͈̜́ͥ͜ȃȶࡉȷ͉ͅփྙ͈֑̞ͤ͢ͅȶἂȷ͂ȶ䡚ȷ͈2͈̾ۧলإ̦
̜̦ͥḘ̭͉̏́ȶ࡛̳ȷ͂࡞̠փྙ͈ȶ䡚ȷ̜̭́ͥ͂ͬྶা̱̹͈̜́ͥ͂͜ࡉͣͦͥȃ
ĵįĴįġ࠼ഫպ౾
ȁఈ͈إඋ࢛࠭঩ၳ͂൳အȄུ ঩ၳ̤̞࢛͉̀࠭ۧ͜ͅলֲ͈௰ͅ࠼ഫ̯͈̦ͦͥࡔ௱̜́ͥȃ
̱̥̱་։എ̈́պ౾ͅ࠼ഫ̯̹͈̜ͦͥ͜͜ȃষ͈ (43)ȡ (44)̷̦̠̱̹႕̜́ͥȃ
(43) a. ૬౶ࢡ܏૗솶섆섌 ผैտഉक셓 ,셉섘 /*㫢䁷䏶*/ / 금゚䂮 ⚊䢎냜 ₆䞒 㞚⏎
੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͈࢛࠭ࡄݪ
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┞ഉक㞶뇀Ⰲ㡂㑒냜꼀㣎❪Ⱎ⪺❪㠊┺ <18:6a_3>
b. ྫૂ֊%/*㫢䁷䏶*/ ංප섌?,셓 /*㫢䁷䏶*/ ܲहדࢺ෨셓 ,셓 /*㫢䁷䏶*/ / ⍞
꿦㢄Ỿ㢂뉍❪㠛㑮⸚괝꿰⸢Ỿ⯒゚䀾㡂㧊㓞⹎ܲ뾲딏┞⧒ <18:3a_3>
(44) ᦱව࡬׬쇜솕੺ে৽섍 ශ২඾셉솶׿ۭ૽셓 /*㭧㞯䏶*/ / ⎲ ࡬׬㠦 ✲⩂ 㧒㯟 ┮
㧦뾲㞚▪┞㧊㩲২඾㠦ⲎⰂ㢖㌂꿢냜⽊극┺ <17:16b_1>
ȁ(43a)͉Ȅȶकȷলܱͅව̯̹࢛ͦ࠭ȶ셓ȷ͂ȶ셉섘ȷ͈̠̻Ȅஜ৪ֲ̦௰ͅȄࢃ৪̦ऒ௰ͅ
࠼ഫ̯̞ͦ̀ͥ႕Ȅ(43b)͉Ȅȶ֊ȷলͅ࠼ഫ̯̹࢛͉ͦ࠭฻උ̦ࣾඳ̜̦́ͥȄȶපȷল͉ͅȄ
ֲ௰ͅȶ섌ȷ̦Ȅऒ௰͉ͅȶ셓ȷ̦࠼ഫ̯ͦȄडࢃ͈ȶ෨ȷল͉ͅၰ௰ͅȶ셓ȷ̦࠼ഫ̯ͦ̀
̞ͥ႕̜́ͥȃ̯ͣͅ (44)͉Ȅȶ셓ȷ̦ȶ૽ȷল͈ಎ؇໐໦ͅ࠼ഫ̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈̠̈́͢࠼
ഫ͈պ౾͈͙̤̞̀͜ͅȄ৷උ࢛࠭എ̈́ါள͈̜֚̾́ͥ͂͜࡞̞ං͈̜̦ͥ́ͥ͜Ḙ̭̏́
̹͘ਹါ͈͉̈́Ȅ(43)ȡ (44)̴͈̞͈ͦ႕̤̞̀͜ͅȄȶ셓ȷ̦࠼ഫ̯̞ͦ̀ͥȄ̞̠͂ത́
̜ͥȃ̭̞͉ͦ̾̀ͅȄষ͈4.4́੆͓̭̳ͥ͂ͥͅȃ
ĵįĵįġȶ셓ȷ͈࠼ഫ
ȁ̭͈঩ၳͅ࠼ഫ̯̹࢛͈ͦ࠭ड͜ఱ̧̈́අಭ͉Ȅచڒ੩তȶ셓ȷ͈࠼ഫအ௖̜́ͥȃȶ셓ȷ
̦߉ྎ͈պ౾ͅ࠼ഫ̯̹ͦ႕̦ତఉ̩ࡉ̹̜ͣͦͥ͛́ͥȃষ͈ (45)͈̠̈́͢႕̜́ͥȃ
(45) a. ߘᣘـᨾ쇜솕Ⴞܵܵ셓 /ߘட䧞ἶ뱶❪⋮Ṗキ⋮냜뾭⏖㧊⏡┺ <17:38b_3>
b. ࡮ධᛸݖ൲ᣘ੉쇜섌 ׹ঊ䅿ഉᆌഽ૧셓 / ࡮ධ㞶 ⋮⁎⌊ 꼀㣎㟒㔶┺Ⱎ┺ ⽊냜
❪⌊㣪┞㪎゚뾲괣⸖⩂⚦⻚⓮㌞⫃☚┺ <17:16a_6>
ᦱව࡬׬쇜솕੺ে৽섍 ශ২඾셉솶׿ۭ૽셓 /*㭧㞯䏶*/ / ⎲ ࡬׬㠦 ✲⩂ 㧒㯟
┮㧦뾲㞚▪┞㧊㩲২඾㠦ⲎⰂ㢖㌂꿢냜⽊극┺ <17:16b_1>
خႫᆩᆩ셉솶荒ݳ৒쇜섌 ة։ᴴᴴుࣻ૸샯 / خ䧞 㔂䝚┺ ἽⰞ┺ ㌂귻 㰖ま
㢖ₙ뾭극┞ᴴᴴ䧞㧊⳾냜ぢ䎾㓮ὒ㠊ⓦ┺꿢⬢ <17:16b_2>
ॻࢊ஑ᗔ솨?ۺܳݲ쇜솕 ஊـ၂କ셉셓ףᳯ޴셓 / 믟Ṛ 뇧╖㡞㎪ Ⱖ뾭ἶ ☚⪲
┞⩂Ṗἶ뱶✺㤢⸖⩞❪㠊귾▪㤇귉⸖⯒਀޴㠦㩖㰖⏎⧒ <17:16b_3>
c. ૬౶ࢡ܏૗솶섆섌 ผैտഉक셓 ,셉섘 /*㫢䁷䏶*/ / 금゚䂮 ⚊䢎냜 ₆䞒 㞚⏎
┞ഉक㞶뇀Ⰲ㡂㑒냜꼀㣎❪Ⱎ⪺❪㠊┺ <18:6a_3>
ȁ(45a)͈႕͉́Ȅȶܵȷলͅȶ셓ȷ̦࠼ഫ̯̞̦ͦ̀ͥȄ࡟ٜ໐໦͉́ȶキ⋮냜 뾭⏖㧊⏡┺ȷ
̞̭̥͂̈́̽̀ͥ͂ͣȄۧ໲͈ࡔ໲͜߉ྎ͈ȶܵܵȷ͈໐໦̴ͬ͘උͭ́Ȅ̷͈ࢃͅȶႾȷͬ
උ͚̠࢛࠭ͬ͢ͅ࠼ഫ̱̹͈͉̞̥́̈́͂এͩͦͥȃ
(45b)͉Ȅ1͈̾থ஠ఘͬা̱̹͈̜́ͥ͜ȃల1߉Ȅల2߉Ȅ̷̱̀ల4߉͈߉ྎ໐໦͞ͅ
͉ͤȶ셓ȷ̦࠼ഫ̯̞ͦ̀ͥȃ൳အͅȄ࿒എࢊ̴ͬ͘උ̺ͭࢃͅ੆ࢊͬஸ̽̀උ͚̠࢛࠭͢ͅ
ͬ࠼ഫ̱̹͈͂͜ࡉͣͦͥȃ̭͈႕̤̞̀ͅȄల2߉͈ȶ셓ȷ̦ȶ૽ȷলֲ͈௰͉̩́̈́ಎ؇
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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໐໦ܱͅව̯̞͈ͦ̀ͥ͜Ḙ̏ ̠̱̹ଔ೰ͬၔັ̫͈֚ͥ̾आݶ̈́ͤͅං͈ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
(45c)͈႕͉Ȅȶकȷলֲ͈௰ͅȶ셓ȷ̦Ȅऒ௰ͅȶ셉섘ȷ̦࠼ഫ̯̞ͦ̀ͥȃਲ̽̀Ḙ̏ͦ
͉ͤ͜͞Ȅ̷̠̱̹ଔ೰ͬ঑঵̳ͥࢡ႕̜́ͥ͂࡞̢̠͢ȃ
̹͘Ḙ̠̱̹̏႕͉Ȅষ͈ (46)͈႕͈̠͢ͅȄ઀ா໲ࡩུ̤̞̀͜ͅࡉ͈̜ͣͦͥ́ͥ͜ȃ
(46) 笶쇜솖셱૰셓ྸ쇜섏섌໘쇖셦셓ή ஜ솓? ੇऺ்ह௟వષ / ୈ૰먂 ἶ꼅䕢☚ Ệ
⸚㑮⯦㞢뼖☚⧒Ṗ냜ྸ৐뾭극┞ੇࠦ뾰ऺৗ㦖㧒䝚⯎ⰺ㤆䧂㧝▪┞⧒ <઀ா
ུ17:9a_3>
ȁ̭͈႕͉Ȅષܱ͈ (39)ͅݷ̬̹͈͂͜൳͈֚႕̜̦́ͥȄȶ૰ȷͅັ̯̹ͦȶ셓ȷ̴ͬ͘උ
̺ͭࢃͅஸ̽̀ȶ笶ȷͬඋ͚̠͢ͅȄȶ໘ȷͅັ̯̹ͦȶ쇖셦셓ȷͬඋ̺ͭࢃͅஸ̽̀ȶྸȷ
ͬඋ͚̠࢛̦࠭͢ͅ࠼ഫ̯̞ͦ̀ͥതȄ̷͈අಭ͉ (45)͈ಎ؇ฎ໤܁ུ͂൳အ̜́ͥȃ
̭͈̠͢ͅḘ̏ͦͣ2ུ͈঩ၳ̤̞͉̀ͅȄۧ໲͈ਜ਼੬֚ͬ໐වͦఢ̢̀Ȅಱ஛ࢊ͈ࢊਜ਼́
̽̀͜༐උ̱̞̹ͬ̀उ୥̦෇͛ͣͦͥȃ̭͉ͦ࡞̠̩́̈́͘͜৷උ࢛࠭എ̈́අಭ͈1̜̾́
ͤȄ̷ͦ͜Ȅड͜ਹါ̈́අಭ͈1̜̾́ͥ͂࡞̞ං͈̜ͥ́ͥ͜ȃ
̹̺̱Ḙ̠̱̹࡛̏ય̦చڒ੩ত͈ȶ셓ȷ͈႕͈͙́ࡉ̞̠͈͉ͣͦͥ͂Ȅ৹ۙඅ։࡛̈́ય
̜́ͥ͂͜࡞̫̞̺̠ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͧȃ̷͈ࡔ֦͞ࡔၑ̞͉̾̀ͅȄࣽࢃࢵ̈́ͥࣉख़̦ຈါ
̜́ͥ͂এͩͦͥȃ
Ķįġ̤ͩͤͅ
ȁոષȄ੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͈̠̻Ȅ܀࣭࣭ၛಎ؇ฎ໤܁ਫ਼௬͈ے17ȡ 19Ȅ̤͍͢Ȅ൐ނఱ
ڠ໲ڠ໐࡞ࢊڠࡄݪ৒ਫ਼௬͈ے17ͅཧ੥́̽̀͜࠼ഫ̯̹࢛̞ͦ࠭̾̀ͅٽ۷̱̹ȃܖུഎ
͉ͅఈ͈إඋ࢛࠭঩ၳͅࡉͣͦͥ੨අಭ͂ఱ̧̩་̭͉̞̦ͩͥ͂ͧ̈́Ȅ̞̩̥͈̾ത̤̞ͅ
͉̀Ȅ৷උ࢛࠭എ̈́ါள͜෇̹͛ͣͦȃ̫͂ͤͩȄ߉ྎͅȶ셓ȷͬ࠼ഫ̱Ȅஜͅஸ̽̀༐උͬ
̱̞̹̀͂ࡉͣͦͥത͉Ȅ৷උ࢛࠭എ̈́ါள͈ಎ́͜ड͜ਹါ̈́ါள͈1̜̾́ͤḘ̠̱̹̏
႕̦ࡉͣͦͥത͉අ̧ܱ̳͓අಭ̜́ͥ͂࡞̢̠͢ȃ
ȁਲြȄཧ੥ͥ͢ͅ৷උ࢛࠭঩ၳ̱͉͂̀ȄࣞႡশయ͈͈͂͜૞̲ͣͦͥ঩ၳ̦5ਅ͕̓౶ͣ
̤ͦ̀ͤȄڰอ̈́ࡄݪ̧̦̯̹̦̈́ͦ̀Ḙ͈̏5ਅոٸ͈঩ၳ̥ͣ͜Ȅ౯༌എ̦̈́ͣ߱උ͈उ
୥ͬࡉ̫̾੄̷഼̠̳͂ͥႁ̦ࡉͣͦͥ20ȫȃ̯ͣͅȄ၏ಱশయ߱͜ͅඋ͈उ୥̦ࡉͣͦͥ঩
20ȫਲ̽̀ȄࣞႡশయ͈ཧ੥ͥ͢ͅ৷උ࢛࠭঩ၳ͉Ȅ͢ ͤୃږ̵ܱ͊ͅȄ7ਅ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ̳̻̈́ͩȄ
஠ےͅള̽̀৷උ࢛̦࠭ঔ̯̞ͦ̀ ȸͥݰ࿫૾ؐࠐȹےષȄȸ૧࿫لࡕࠐ䤤ȹے 35Ȅȸ૧࿫لࡕࠐȹے 14Ȅȸࣣ
໐߄࢕ྶࠐȹے 3Ȅȸ᜿ت঍౷აȹے 20͈ఈͅȄ޳ශ [923ȡ 973ා ]͈ȸ৷لࡕޗ໦ܱȹͅॼ̯̞ͦ̀
ͥ 2໲Ȅ̤͍͢ڙຊͥ͢ͅതഫ࢛࠭঩ၳ̱͂̀౶୍̞ͣͦ̀ͥձࡣ੥ฎ໤܁ਫ਼௬ȸݰ࿫لࡕࠐȹے 20
͈၇ષͅཧ੥́ঔ̯̹ͦ 1໲̜́ͥȃȸ৷لࡕޗ໦ܱȹ͈৷උ࢛̞͉࠭̾̀ͅհᠥ᠞ (1987/1992a)Ȅȸݰ
࿫لࡕࠐȹے 20͈৷උ࢛̞͉࠭̾̀ͅആहז (2003)ͬ४ચȃ
੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͈࢛࠭ࡄݪ
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ၳ̦ةത̥౶ͣͦȄڠٮͅ༭̯̞࣬ͦ̀ͥ21ȫȃ̱̥̱Ḙ̏ͦͣոٸ͜ͅȄਲြȄإඋ࢛࠭঩
ၳ̱͂̀౶̞͈͈ͣͦ̀ͥ͜ಎ͉ͅȄ࠼ഫ͈අಭͬॾळͅ࠿൦̱͙̀ͥ͂Ȅ̷͈ಎ̥ͣ৷උ࢛
࠭എ̈́අಭͬࡉ੄̧̳̭͈͂́ͥ঩ၳ̹͘͜Ȅઁ̴̥̈́ͣంह̱̞̀ͥ22ȫȃུࣂ́ե̹̽੝
ۏུȸലথ࡟ٜȹ̹͘͜Ȅ̷̠̱̹঩ၳ͈1̧̜̞̠̭̦̦̾́ͥ͂͂́ͥȄ̴̞̱ͦ̀͜ͅȄ
̭͈ਅ͈঩ၳͅࡉͣͦͥ߱උ࡛ય̞͉̾̀ͅȄ঩ၳ͈ત̦̯̹͈̜ٚ̈́ͦ́̽̀͜͜Ȅౙ̈́ͥ
તٚ͂̓ͥ͘ͅાࣣ̦ఉ̩Ȅߓఘഎ̈́࠿൦͉͕̯̞̞͈̦͂ͭ̓̈́ͦ̀̈́৘ૂ́Ȅ̷͈ࡄݪ͉
ಠ̱̩ၛ̻ಁ̞ͦ̀ͥ͂࡞̰ͩͥͬං̞̈́ȃ̷̠̱̹ത̤̞̀ͅȄུࣂ͈̠̈́͢ࡄݪ͉Ȅಱ஛
̤̞̥̀̾̀ͅంह̱̞̹̀ۧ໲߱උ͈উٜͬྶ̳ͥષ́Ȅ̷͈֚໐͂̈́ͤං̜̠ͥ́ͧ͂এ
ͩͦͥȃ
ȁ̹͘Ȅਲြ͈࢛࠭ࡄݪ͉Ȅةͤ͢͜໣੥ͬಎ૤̧̱࣐̹̀ͩͦ̀͂ͅ࡞̢ͥȃ໣੥ոٸ́͜
ਊޗ͈ࠐ੥̦̈́̓చય̯̥̜ͦͥ͊ͤ́ͤͅȄུࣂ͈੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͈̠̈́͢থظ঩ၳȄ
̷ͦۧ͜থ঩ၳ̷̦͈ࡄݪచય̯̭͉͕̥̹͈͉̞̥ͦͥ͂͂ͭ̓̈́̽́̈́͂ͅএͩͦͥȃ̯
ͣͅȄ੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͉ͅȄఈ͈ఉ̩͈ಎܢಱ஛ࢊ࡟ٜ঩ၳ͉͂։̈́ͤȄۧ໲͈ࡔ໲֣ͅ
লͥ͢ͅΧϋΈσ࢛̦࠭ঔ̯̞̞̹ͦ̀̈́͛Ȅۧ໲͈ࡔ໲ুఘͬඋ͚षͅȄ͈̠̓̈́͢උ༹́
̽̀͜උ̞̹͈̥ͭ́ະ໦ྶ̈́ത̜̹̠̽͜͢ͅএͩͦͥȃ̭̠̱̹ത̤̞̀͜ͅȄུࣂ́ࡉ
̹̠̈́͢ཧ੥࢛͈ͥ࠭͢ͅ࠼ഫ͉Ȅ̷͈උ༹͈֚౤ͬা̱̞͈̀ͥ͂͜͜ࣉ̢̧̭ͥ͂́ͥ͜
̜̠́ͧȃ̳̻̈́ͩȄུࣂ͈ࠫض͈̠͢ͅȄإඋ࢛࠭ͥ͢ͅೄඋͬܖུ̱͂̾̾͜Ȅ̹༷֚͘
́߱උ̱̞̹ͬ̀उ୥͜෇͛ͣͦͥത͉Ȅಱ஛̤̫ͥۧͅথඋ༹͈উͬ฽ד̱̞͈͉̀ͥ́̈́
̞̥͂͜এ͈̜ͩͦͥ́ͥȃ
ȁല༝͈ۧথ࢛̦࠭ͅঔ̯̹ͦ঩ၳ̱͉͂̀Ȅུࣂ́ե̹̽੝ۏུȸലথ࡟ٜȹոٸͅȄࢃଲ
͈঩ၳ̜́ͥ܀࣭ڠಎ؇ࡄݪ֭௬੥ڝਫ਼௬͈ȸല௜൴থȹ͂Ȅᚧ໓൴၏૒͈ȸലথ๡ٜȹ͜ͅ
ࡉ̞̠ͣͦͥ͂23ȫȃ̭͈ͦͣ঩ၳ࡛࢛͈ͦͥ࠭ͅඅಭ̵ࣣͩ̀͜࠿൦̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȄಱ஛
̤̫ͥۧͅথඋ༹͈উ̦Ȅ̷̞̠ͤ̽͢ྶ̥͈ͣ̈́ͥ͂͜ͅএͩͦͥȃ̭͈ത̞͉̾̀ͅȄࣽ
ࢃ͈هఴ̱̤̩̭̳͂̀͂ͥͅȃ
21ȫհᠥ᠞ (1976a/1992a)͞൥ུࢨຳ (1992Ȅ1993)ȄධཅᱝȆೆहྜྷ (1976/1999)̈́̓४ચȃ
22ȫ֚႕̱͉͂̀ȄධཅᱝȆೆहྜྷ (1976/1999)ͅત̯̞ٚͦ̀ͥ܀࣭࣭ၛಎ؇଎੥܁ਫ਼௬ȸ׫ژࠐȹȄ౱
࣭ఱڠࢷ൐ဢڠࡄݪਫ਼ਫ਼௬ȸᖗࡕࠐȹȄஜ೒໲܁Ȅ࡛ఃབྷঙਫ਼௬ȸᖗࡕࠐȹȄೆहྜྷ (1976)ͅત̯ٚͦ̀
̞ͥ܀࣭࣭ၛಎ؇ฎ໤܁ਫ਼௬ಿ౓঳ȸ༹لࠐȹȄ၏હथ (1993)ͅત̯̞ٚͦ̀ͥఱᰫ͈བྷঙਫ਼௬ȸ༹لࠐȹȄ
൥ུࢨຳ (1992)ͅત̯̞ٚͦ̀ͥ঎໐઎໹ঙݰ௬ȸ༹لࠐȹȄ1996ාͅ܀࣭ୈ૰໲اࡄݪ֭ͤ͢ȸ࢛࠭
঩ၳਬ२ȹ̱͂̀ג֣੄ๅ̯ͦཀྵେળ (1996)͈ٜఴ̦ັ̯̹ͦ௃଼໲ঙਫ਼௬ȸᖗࡕࠐȹ̈́̓Ȅ̞̩̾͜
͈঩ၳ̦౶̞ͣͦ̀ͥȃ̯ͣͅȄਲြ̯͕̓࡞ݞ̯̞̞ͦ̀̈́঩ၳ́͜Ȅ̢̹͂͊Ȅ܀࣭࣭ၛಎ؇ฎ໤
܁ਫ਼௬ȸᖗࡕࠐȹ[༯໤ 759࣢ ]̈́̓͜ͅࡉͣͦḘ͈̏ਅ͈঩ၳ͉ఈ͜ͅତఉ̩ంह̱̞͈̀ͥ͂͜এ
ͩͦͥȃ
23ȫ၏ࡋṌ (1998)४ચȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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४ࣉ໲ࡃ
ଫ࿤ဉ૳ (1981)Ȅȶ࢛࠭ࡄݪ (֚ )ȷȄȸ൐ނٸ࣭ࢊఱڠაਬȹ31Ȅ൐ނٸ࣭ࢊఱڠ
໛֔薐 (1987)Ȅȶ੝ۏུലথ࡟ٜ̞̾̀ͅȷȄȸ൐ނఱڠ࡞ࢊڠაਬȦ87ȹȄ൐ނఱڠ໲ڠ໐࡞ࢊڠࡄݪ৒
໛֔ 薐 (2002)Ȅȶ઀ா໲ࡩ࿒჏ȷȄȸಱ஛໲اࡄݪȹ9Ȅ൐ނఱڠఱڠ֭૽໲২ٛࠏࡄݪشȆ໲ڠ໐ಱ஛໲ا
ࡄݪ৒
൥ུࢨຳ (1992)Ȅȶ၏ಱ߱උᓙఀ֚ -ȸཪݱঊਘ૤࠭ȹͬಎ૤̱̀ͅ -ȷȄȸಱ஛ڠ༭ȹ143Ȅಱ஛ڠٛ
൥ུࢨຳ (1993)Ȅȶ䞲ῃ㦮 ߱᭜㠦 ╖䞮㡂ȷȄ㍲㤎ఱጠࢷ ఱጠ֭ ኈࢊ蕍ݪᅠ ༎ȸհᠥ᠞୶୆ ٝࢿܮැ緰஽
ኈࢊঃ঩ၳ㢖ኈࢊጠ㦮蕍ݪȹȄ໲ጠὒ౶଻২
ࣞזआ (1980)Ȅȶಎଲࢊ㦮ࢊ๶ڰဥ㠦⋮䌖⋮⓪ȦỆ /㠊ȧ㦮࢐ఢ㠦╖䞮㡂ȷȄȸኈࢊጠȹ9Ȅኈࢊጠᅠ
ධཅᱝ (1977)Ȅȶኈࢊᆩڒ੩ত㦮ឮో -ᦱ᭙૾ؐᣘ㦮࢛࠭㦚㭧㕂㦒⪲ -ȷ[ධཅᱝ (1999)ͅठਓ჏ ]
ධཅᱝȆೆहྜྷ (1976)Ȅȶᦱ᭙૾ؐᣘ㦮࢛࠭蕍ݪ (֚ )ȷ[ධཅᱝ (1999)ͅठਓ჏ ]
ධཅᱝ (1999)Ȅȸኈࢊঃ⯒㥚䞲࢛࠭蕍ݪȹȄఊጠ২
ཀྵେળ (1996)ȄȶٜఴȷȄȸ࢛࠭঩ၳਬ२ -ಱ஛੝ܢᖗቶᣘ -ȹȄ܀ኈୈ૰໲ا蕍ݪ֭
ೆहྜྷ (1976)Ȅȶಿ౓঳༹لᣘ㦮࢛࠭ȷȄȸ๼੅঩ၳȹ19Ȅኈၛಎ؇ฎ໤܁
հᠥ᠞ (1968)Ȅȶಎଲኈࢊ㦮ፆڒࢊ๶Ȧ跭ȧ㠦╖䞮㡂ȷ[հᠥ᠞ (1992a)ͅठਓ჏ ]
հᠥ᠞ (1976a)Ȅȶ࢛࠭ὒۧ໲߱᭜㠦╖䞮㡂ȷ[հᠥ᠞ (1992a)ͅठਓ჏ ]
հᠥ᠞ (1976b)Ȅȶಎଲࢊ㦮䞲⁖঩ၳ㠦╖䞲௚ࣣഎࣉख़ȷ[հᠥ᠞ (1992b)ͅठਓ჏ ]
հᠥ᠞ (1977)Ȅȸಎଲኈࢊ࢛࠭㦮蕍ݪȹȄ֚঎২
հᠥ᠞ (1987)Ȅȶ޳ශ㦮༷࡞ུಠ੆㠦╖䞮㡂ȷ[հᠥ᠞ (1992a)ͅठਓ჏ ]
հᠥ᠞ (1992a)Ȅȸኈࢊঃ蕍ݪȹȄ໲ጠὒ౶଻২
հᠥ᠞ (1992b)Ȅȸኈࢊঃ঩ၳ蕍ݪȹȄ໲ጠὒ౶଻২
հᠥ᠞ (2004)Ȅȶȸലথ࡟ٜȹῢ 17-19ג֣ٜఴȷȄȸ܀ኈࢊ蕍ݪȹ2Ȅ܀ኈࢊ蕍ݪᅠ
ጾယ஝ (1993)Ȅȶലথ࡟ٜȷȄ㍲㤎ఱጠࢷ ఱጠ֭ ኈࢊ蕍ݪᅠ ༎ȸհᠥ᠞୶୆ ٝࢿܮැ緰஽ ኈࢊঃ ঩ၳ㢖
ኈࢊጠ㦮蕍ݪȹȄ໲ጠὒ౶଻২
၏ܖ໲ (1962)Ȅȶಎଲኈࢊ㦮අਂࢊۚ࢐ఢ㠦╖䞮㡂ȷȄȸૼ౱ጠ༭ȹ23Ȅૼ౱ጠᅠ
၏હथ (1993)ȄȶႡྎ஛੝㦮 ࢛࠭঩ၳȷȄ㍲㤎ఱጠࢷ ఱጠ֭ ኈࢊ蕍ݪᅠ ༎ȸհᠥ᠞୶୆ ٝࢿܮැ緰஽ ኈ
ࢊঃ঩ၳ㢖ኈࢊጠ㦮蕍ݪȹȄ໲ጠὒ౶଻২
၏ࡋṌ͕̥ (1997a)Ȅȸലথ㢖ലথ࡟ٜ 6ȹȄ㔶ῂⶎ䢪㌂
၏ࡋṌ͕̥ (1997b)Ȅȸലথ㢖ലথ࡟ٜ 7ȹȄ㔶ῂⶎ䢪㌂
၏ࡋṌ (1998)Ȅȶ㠎䟊㧦⬢ȸലၙ໦႒ȹ㢖ȸല௜൴থȹ㠦╖䞲ἶ㺆ȷȄ䞲ῃ㩫㔶ⶎ䢪㡆ῂ㤦㧎ⶎ㡆ῂ㔺༎ȸല
থ㢖ലথ࡟ٜ蕍ݪȹȄ䌲䞯㌂
၏ࢼᖴ (2008)Ȅȶȸലথ࡟ٜȹῢ 3ג֣ٜఴȷȄȸ܀ኈࢊ蕍ݪȹ5Ȅ܀ኈࢊ蕍ݪᅠ
ಫࠊੇ (2009)Ȅȶ࡮ႅ ȸུ᜿ت঍౷აȹᇵ२㦮Ḣഫ࢛࠭㠦㌂㣿♲ເᩧ㠦╖䞮㡂ȹȄȸ࣭षχȜ·ΏοΛίۧ
লૂ༭͂ۧ໲߱උထࣂਬȹȄཤ٬ൽఱڠఱڠ֭໲ڠࡄݪش
ആहז (2003)Ȅȶᔃུȸلቶᣘȹᇵඵ਱㦮 ੥ধ㢖 ڙຊ ເᩧ࢛࠭㠦 ╖䞮㡂ȷȄആहז ٸȸ܀ኈ ڙຊ ເᩧ࢛
࠭঩ၳ㢖඾ུ߱Ḣ঩ၳ㡆ῂ -لቶᣘ঩ၳ⯒㭧㕂㦒⪲ -ȹȄ䌲䞯㌂
ಕܱ
ȁུࣂ͉Ȅ໹଼22ȡ 23ාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄৹਀ࡄݪ (B)ȶۧ໲߱උ͈۷ത̥ͣࡉ̹ಎܢಱ
஛ࢊ࡟ٜ঩ၳͅ۾̳ͥ૧ࡄݪȷ[هఴ๔࣢22720153]ͥ͢ͅࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃ
੝ۏུȸലথ࡟ٜȹ͈࢛࠭ࡄݪ
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